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P a n o r a m a
d o  ¡ a  g u o r i y a
¡Las oossts ss,« ea  su  Ittjjarl
NeW'York:
Un crucero americano ha hundido en el 
Atlántico a un submarino alemán^ partién 
dolo en dos pedazos.
El crucero, que resultó indemne, ha fon 
deado en un puerto del Atlántico.
P  sru pafs!
¡ V e n g a n  m i l io n e a !
[K Tif p é n  va pagar todo eso!




Loiowrt«ü»^®a<i®« y  el país prodao- 
for y dab«a aparcibina n U
déíeüca. V
Sr preparan por eite Ghobierno re­
generador de notablea, en el que, oomo 
en Janjaf el perro, e l ratón y el gato 
—léala Maura, Eomanonen y Oambó— 
comen en el míiniQ plato, «ondas reíor- 
nas znitítarei y bnroccátícaB, para lai 
qae y leí aumentos de lueldos, le pe- 
ditáa al paii maohoi millones de pese- 
tal.
Oonstituye todo esto una seria y 
grave amenaza al bolsillo del suicido 
pagano productor y oontribuyente es­
pato}.
Por lo pronto el ministro de Hacien­
da ya ha anuaoiado algo dei proyecto 
que someterá a In aprobación del 6oa- 
Síjo.
JBa ese proyecto se £J&n b s  sueldos 
que, con arreglo al mi«mo, y una vez 
que sea aprobado, disírutaráu los iun- 
cíonarioi de! Hamo. ,
Euoontramos en ese proyecto el pro­
pósito estupendo de que el aumento de 
sueldo sea mayor, a medida da la cate- 
goda del fancionario.
Por ejemplo: A los jefes superiores 
de Adminiitracióo, que g zaa da 12 500 
pesetas, se les anmesta a 15.000, es de­
cir, 2 500 pesetas más. A loe jefes de 
Administración de priméra, de 10.000 
pesetas, a 12.000; 2.000 oesetas iná«. A 
los de légunda, de 8.750, a 10 000; 
1.250 má« A los de tercera, de 7.500, a 
9000; I 500 íuáf. A íes j«f«s de ní»go- 
pcimer», de 6.000 a 7.500; 
A ios de ssgunda, de 5.0C)0 a 
0 más. A loa de tercera, de 
f  AOOO, a 5.500; 1.500 más.
Ahora, después d« los j «i«t, qao to­
dos van bien servidos, vésce lo que se 
pretende hacer coa ios cfísiale^:
A los primeros y  sagundoe, qu* tie­
nen un sueldo de 3.500 y 3,009 pese- 
tii, Se les asigna para luego, 4 000. A 
loi terceros y cuartos que perciben 
2.500 y 2.000, se les sube a 3.000. A los 
qaintos que cobran 1.500 y 1250, so 
ía eleva a 2.000.
Es decir, y vÓ&se la paradoja y la 
anomalis: que a los jefes que diafrutaa 
ahora sueldos de 12.500, do 10.000, de 
8.750, do 7.500 y de 6 000 pesetar, coa 
los cuates se puede coa naos vivir per- 
faoiamente y con otros con desahogo, 
Í8 les aumenta eu 2,600,2.000 y 1.^)0 
pwatat; y a los ofialatea con sueldos dé 
2500,2.000, 1.500 y 1 250,con los oña- 
lea el actualmente diíieil y  de todo 
punto hnposible la vida, sólo Se Ies 
snmentaa unos en 1.000 y otros en 500 
peiatu, alosnEsiido el que más de estos 
ofidalea terceros, cuartos y quintos un 
meló de 3.000 y 2.000 pesetas, que los 
deja su la misma precaria situación, 
por que con sueldos así no se puede vi- 
rie en «itoi tiempos y menos aún a po­
co que el f uncienario de eiai modestas 
Mtegoriai tesga alguna familia.
¿Ño es un abiordo, tratándose, como 
debazia tratarse, de mejorar la sltua- 
<dón en las actuales criticas olrcnns- 
isBOits, de ios empleados de escaso suel­
do, que te la aumenten 2.500 pesetas al 
qns tiene 12.500 y sólo 500 al que t il­
lé l.BOO?
Resulta de eio, de un modo que no 
deja lugar a la me sor duda, que el fnu- 
ÑOaario de alta categoría que ahora 
jpttéda vivir perfaotamest» coa 12 500 
pMstas de sueldo, vivirá Ii^go mrjor 
o las 15.000 qne 89 le aslgaai^; y en 
*il0—¡Oh, lógica de nuestros haoen- 
y gobemanteil—8Í iafaliz qne 
loza no-poede vivir coa 1.500 pesetas, 
„^¿uirá luego lo mismo, no pudieado 
|mpooo vivir con 2.000, por que 500 
tas de aumento al año, casi no ro- 
eatan nada en una casa de familia 
él b |  tiempos aótnalei de carestía ge- 
l ^ d n  toác lo necesario para la inb- 
df'liiteaeis.
?ete... ¡Oh! ¡ih! |’a oatagorii!... Hay 
gas dar máa al que más tiene.
eso justicia, equidad, ni siquiera 
“'*lo oomda?..i
r  ^  inpoaar que ese proyecto, des- 
t̂ebnUado ea la proporción da los an- 
:!|ásntos tan poco equitativos, sufrirá 
iiMiarias modifícsolonei al ser disou- 
faOenlas Oortei.
' Beto de todos modos y reiuUe lo 
5o« fuere, preguntamos: ¿Ds dónde 
Van a salir todos los miilonés de pesetai 
qne hacen falta para ello?...
Ñueno seria que los elementos pro- 




Pata recoger uña buena dóals de op- 
timiimo que reconforte ei ánhno, no 
hay más sbio echar un rato de conver- 
•amóñ eol ias «utcridad^^
Según ésOi seftorer, vivimos en el 
mejoir délos mundos; y aquí el que no 
«e consuela es porque no quiere. Se 
hacen comparaciones y estamos mejor 
que en otrai partes. Peor estin en 
Bombay,
Nosotros no negamos el Celo, la bne- 
nirVoluntad, los excelentes propósitos 
de la antoridad que se preocupa de los 
problemsa públicos a que tiene el deber 
de.aiénder, A! contrario, cuando ea así, 
reconocemos el mérito de su labor y 
aplaUdiipos in gestión.
Pero es el caso qne usa oosa es la 
teoría y otra la práctica; una cosa son 
las medidas de buen gobierno y otra su 
realizaoióa; y ea materia de subsistep- 
oUs y de aqasteoimientot, que es el 
probiama magno de aotnalidad, ana co­
la  es lo qua se habla y se acuerda en 
los despAchos ofícíales y  otra Ip que se 
hace y lo que ocurre en la calle, en las 
tieadaF, e«L los puestos 7 en los mer- 
cadtS. ■
I Ab, si todo lo que se dispone y se 
manda so enmpiieca, estariamos, sino 
del todo bien, menos malí
Y como las autoridades creen que 
todo cnanto disponen se efeonta ai pie 
de lá letra, de ahf su optimismo, del 
que no podemos participar los que to- 
oámos la realidad, los que estamos en 
ooqtaoto con el público, los que rscojs- 
moi y laasemos luego, oomo eco, ias 
quejas del consumidor psig«no y vic- 
tíma.
Y tenemos, fonEoia y necesariamente, 
que hacerlo asi: e! periódico, pare eatas 
cuestiones, tiene que inipitarse en la 
oellf, recoger los letidos de la opiaióst 
lo que dicen las gentes...
¡Bueaas sarlan lea iaforfflaoiónei de 
la prensa, si solamente recogiera Its 
notas oficiosas y los optimismos que 
fl )tnn en f! ambiente di los ooairos 
ofíciales...l ~
Es muy corrieate decir—y muy 
erróneo en el sentido que suele decirse 
—que lá prensé no debe acoger y  dar 
pábulo n lo que se dice por ah/. Este 
por áhf indica a la calle y a las gentes... 
Pues por ahf, por la calle y  de las gen­
tes, entendemos que los periódicoa de­
ben recoger las voo«8,las notas, las im­
presiones;. pues de otro aaodo ¿cómo 
podríamos ser, órganos, iatérpretes, 
portavoces de la opinión públic»?
Vox pppuli, vox Dei y a este aforismo 
hemos de atenernos, más que por lu  
letra, per Su sigoifíüaoióa, los que al 
pueblo queremos y debemos defender.
Por eso a los optimismos oficialas, 
qne, después de todo, no noa parecen 
mal, porque en ellos se vislumbre un 
buen deseo y una buena voluntad, opo­
nemos los pesimismos nuestros y los 
que recogemos de Us gentes en le calle, 
para que lee autorldadef no se engrían 
creyendo qne vivimos en el me]oc da 
los mundos, y se percanten y caigan en 
le cnenta de que vivimos en nn mundo 
desdichado, dentro de tristes y críiioai
Y, ahora ustedes me dirán 
si no es cosa de v!. hno 
lo que el buque americano 
Ecaba de realizar.
¡La verdad!
¡Las cosas... en su lugar!
¿6s justo que a uu submarino 
que marcha fo r su csmlno 
en busca de uhOs mercantes ~ 
a quienes va a... convidar 
si Instante, 
se le debe atropeilar?
¡La verdad! 
lias oosas en su logar!
¿No ea hereje 
¿No es sonrojo? 
que lo pasen por el ojo 
y lo partan ror el eje?
¡La verdad!
ILbs cesas... en su lugar!
Rasgacio.
S o l f o o  l i t e r a r i o
'■ El poeta Juan Ramón Jiménez, qua cola* 
bora frecuentemente en Revistas ilustradas, 
merece Interés de la crítica por que hay en 
su estilo y en su forma algo digno de aten­
ción.
Sin entrar en el ezámen detenido de cier­
tas composiciones suy«s que tenemos a la 
vista, puédase, asi a la ligera, sefíaíar aigu* 
nos defectos de los que debe cuidarse en no 
Incurrir un poeta que aspire a dar a sus ver* 
sos el mayor grado de perfección, fndispen* 
sable a la belleza de la obra poética.
Una composición corta, titulada «Oonvale* 
cencía» empieza con esta estancia:
«Sólo id me ácompaflas, sol amigo.
Como un perro de Iluzi lames ral iecho blanco; 
y yop/er<f(? mimanopor tu pelo úe oto, 
calda de cansancio.»
Aparte la antiestética comparación del so] 
con un perro, ias cuatro asonancias Interlo* 
res de perro, lecho, pierdo y pelo y las otras 
tres dé blanco, mano y cansancio, afaan 
mucho, con el sonsonete eo y ao la eufonía 
de la estrofa.
Recítela el poeta en voz alta y verá la ra­
zón de esta critica.
Oiro verso dice:
«/arfrair a l o s v a n o s . »
¿Ha leído y estudiado el poeta la «Proso< 
día» del gran Benbt?...
Y le decimos esto por que el «eflor Jimé 
nez uta y aun abusa do eso deffseto 
asonancias Internas.
Tiene en otras composiciones yertos asi: 
«derramáis vuestra alma en claras fnentess 
«/raro que os nuestro por que serlo pudo» 
«y lloramos, sentados y sin Irnos.»
Todo eso, en buen arte poético, es feo y 
suena mal.
Loa versos, como'no es obligación ha­
cerlos, hay que hacerlos bien o So hacerlos. 
msrnmmmmrnmimmmmmmmmmtmmmmmmmmm
008, preoio que se estipuló primitiva* 
é«.
l^pta tambiéa el nombramiento da un 
áeUpiúo español en la Oomisión ds impor 
que reside en Eî te delegado
es él^midento da la Cámara de Oomeraio 
£#iSó1á eú Fazis.
Pér último, el Gobíerno fraccés ha aooe- 
did^n pesar de los decreto» de prohibi- 
oónsiderar oomo d^ñaitiva la ad* 
en Franeis de los vinoa españoles 
« e i^ s  a Oette y a Port-Vendre, posterior* 
m^té n la publicación de esos decretes.
Éetos diferentes ooncesioDRe mnestran 
hasls qué punto el Gobierno frí > té • desea 
haosír fanexonar, en I«s mf joree ooedicíones 
posilúes, el arreglo ooao<Tt<i>lo el 6 de 
Msrzo.
Ins piimercs permisos de imptirtaoióu 
han sido ya faoiíitfcdos con fecha 29 dé 
[Abril y loe vinos esp̂ tñoíes entran ye, por 
\tanto, en Franoi».
m M E  P M S G & M Í .m i .
i l  quQ
Alameda de Carlos fia es 
»  junto al Banco de España) 
ds los desaás por su clarídnd, fijeza y prc-seísíación do . Jo^. 
I t^ d ro i  «! tamaño fisteJiL j'. -
1 SastíAs m  CINCO y MEDÍA da h  imdt s DOCE y MEDI.A de k  soche
I Hoy fnsfáivhiosó programa.—-GrAn éxito de la estupenda película ea un prólQ-
í go y cuatro p.itks iaterpreíada po? l« emiaeníe «cíHz Tertibiii Goezá ez y el eml- 
I nsníe zct:)r LucUno MoHnsr', ífiiílada
Las memorias do un laoo
Es la trágica hlstorii de ©sal padoi!?á qaa embargan l« vida un hombre,
I «ftaatráfidole por las frivolidades de mojéí coqueta, hasta la ruina de sus I ilu siones y de su* dlchaí .̂ ^
I Compiéísrás el programa fas de éxito «Oeorg’̂t y las h?rmsnií8 g?me:ss»,
I rx rtóaittdaiasníe cómica, «La mujer kíaiUjptSIculacxircmsdatneHte cómica Intcc- 
" preíada por D. Casto el popnlar actor de Judéx, y el estreno de la fiSaosa «Ri- 
i vhtá Pá'hé jjúaa. 476 > eos iRíeréSswte sumario,
I S*áiíB»^lt »*SS| .wmMsm,
Msfiaüa esírtno de los episodios 1.® y 2.® de ia SMiacIo.sal pari:u!a ea 16 
episodios «Ei sello gris».
h» servido pór bl Hat^= Re-  ̂ Teatro Petit Palais
Instituto de Oceanografía
Gomo ya hemos dicho, se eocaen- 
tran en Mábga diitiaguidos ingeRieios 
españoles qno han tomado parte en 
las deliberaciones del Congreso sobre 
obras hidráulicas y de regadío celebra­
do reeientemeNte en Sevilla.
En el breack de la cuarta división de 
ferrocarriles llegaron pnteayer dop Ma­
nuel de la Torce Eguüa, aegando jefe 
del Servioio Central Hidráulico, su ee- 
posa y bellas hijas Manolita y Macians; 
don Diego Alvarez da los Corrales, 
ingeniero de dicha Cuarta división de 
ferrooarrifer; don Ramón Díaz Peter- 
ien, jefe de Ii División Hidráulica del 
de España; don Cssimico Juanes, 
isgeniero de! mencionado Servicio 
Central HidráuUoo, con su esposa; don 
rEládio Larrayeta,ingeni£co director del 
pantano de Santa María do Bslsué, don 
don Manuel Mirtinez, Ingeniero de los 
riegos dei AUo Aragón y señora.
Vinieron en otros coches don Ma­
nuel Delgado Bfacketobury, ingeniero 
^ director da ias obras dei paerío da Se- I villa; don Eduardo Domingo Mambo- 
lla, fágenféro jefe de la División Hi­
dráulica del Daeso, con ei personal de 
la mismí; don Nitnml Bartrina, jefe de 
!á División Hliíáuica del Tajo; don 
José Jitñénez Lasaia, iiem de la ídem 
lda« del Júcar; doa José Roíba!, Inge­
niero: del Servicio Centra! Hldtáufioc; 
don Yerebundo García, ingeniero di- 
reelor del pantano do Moaetó; don Jozé 
Ibarra, Ingenieró de ía Jefatura de 
obras públicas de Sevilla.
^atblóu ton npesfroá huésj(̂ dst va-
obras hidcáulicit de Esptñs, entre ellos 
e! presidente de la Junta de obras de! 
pantaño de Pena y e l vicepresidente 
de! Sindicato de rrgintes dei pantano 
l e  Ouadalciucin.
Í Excuraión mapftima
En los vaporoitos «Antonio Nogue- 
f: ras» y «Luisa» embarcaron ayer mafia- I na, a las once, los señores congresistas 
I  para efectúas una excursión maiidma I por nuestro puerto, dirigiéndose pri- 
r meramente ai local de la Estación Sa- 
I  nítaria, donde desembarcaron.
Iban con los congresistas el Qober-
c?.do «laa 
gifa».
Lu?g)i vHitarpa la herasísa fiacs de 
«La Concepción».
Al C h o rp o
Hoy, en ©I trén de las nueve y media 
de la mañana, marchará» al Chorro 
para vér l&s obrás que ali se ejecutan 
y !a Hidroeléctrica.
0 m  m m & l m é m á
En el tren da iss 12 y 35, marcharon a Ma" 
drld: don Víctor Gaitiart y «u distinguida es­
posa, don Luis Miró Panaiva, don Ricardo 
Grots, don Enrique Rublo Saiidoval, don Jo* 
sé Oavanllias y don Alberto Salz.
A Granada, la;bella señorita Emilia Ara* 
gón y su dama de compañía.^
Al balneario de Zujar (Granada), don An< 
ton'o Villa, su esposa y la bella señorita Pe* 
pita López.
A Alora, don Luis López.
En el tren del medio díaülegaroii de Ma­
drid: e! Intendente general de la Armada 
don Ricardo Iglesias, con sil esposa e hijos; 
el cónsul de Ifig aterra en esta plaza, mistar 
Montegu j  Vlller»; el decano del Colegio de 
Procuradores, don Juan Márquez Garda; y 
don Nfcoiás Oano.
De Granada, don Olemente Calvo y señora 
y don José Qriffo.
De Algedras, el director de la Réd Telefó* 
nica, don Javier Calderón.
De Ronda, don Bernardo Reyes Segura y 
su bella hija Pepita.
Ssedón continua desde í»8 8 do la no­
che. Fundón mixto de cine y vsrieíéK. 
Espectáculo Cuito y moral. El picfeEíoo 
de !b buena sociedad masagueñsi. P.o- 
grama extraordinario. Eitreoo de la 
magnifica cinta de largom,^trdje y asun­
to intrigante «Su pisado» y otras cin­
tas muy hermosas. ¡Triunfo eHOrratl 
¡l!xUo verdeó! L o s  J u o n ito s ,  con 
sus estupendos y emoGion»ates dobles 
syfíos mortales que arrar*can al pú 'tiIIco 
dcHraníes ovsdonss. ¡“'XITAZO SOíl- 
PRENDSNTE! Nunca visto de Sa gran 
cupletista T H itidad l S abeieso  que 
anoche fué aclamada con ovaciones in­
mensas, viéado e obligada a hacer nun- 
va números. Rspsrtorio nuevo en Má­
laga. Preciosas canciones con admira­
ble múiiCi. Esta artista no es pam sor 
úxicamente elogiada, merece ser vkta 
para eompfendsr su mérito. Precios 
corrientes. Espectáculo sin competen- 
oía. Eñ breve debut de !á escultura! 
bailarina Aneti.
Teatro Vital-Aza
Ha regresado de Gibraltai la distinguida 
señora viuda de Teiaboury, después de visi­
tar a su hija Margarita, que se encuentra In­
terna en un colegio ds aquella localidad.
§
En la parroquia del Carmen se ha celebra­
do la boda de la bella señorita Eloísa Marti* 
nez vyjuirre,cpn el eatliqab’e joven don Juan
por
doá Jasé Marlínez y doña Concepción Gon* 
zólez Fajardo.
Muchas felicidades deseamos al nuevo ma* 
trluionio.
§
Procedentes de La Linea,se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de bods, el den* 
tista don Agusiín Oiressa y su bella esposa 
doña Gertrudis Pérez Fisnno.
i Hoy dos selectas y extraofdíaaílas 
secciones a las 9 y 10 y media.
PROGRAMA: Gran éxito de L o l i ta  
A sáo ify , eminente bsilarina.
jExlto extráordin&rio de T e r e s ! t a  
E s p a ñ a , excelente canzondista a or­
questa y guitarra.
Grandioso éxito de !a eminente bai­
larina LA ARGI^NTINA, reina de 
los palillos y taconeado, creadora ds 
todo tu  repertorio.
Preciof: Butaca 1‘50 pita.—Qiueral 
20 céntimos.
Nota: Píóximamcnte, Salud Rufz.
Msñsna se esirenan el primero y se­
gundo episodios de
§
Onrsos e investigaoíones para el verane 
próximo:
Laboratorio de Santander, 
lio de biología marina, en los meses de Ju­
lio, Agosto y Septiembre para señoritas . _ .
alnmnas de Gíenoias Naturales de Univarsi- I Oidor civil, señor Saos Buigai; acal­
dad. Escuela Superior del Magisterio y Ñor- de, señor Barranco; ingeniero jefe de 
moles. Profesor: Doctor don Luis Alaejoi. ' Obras públicas de esta provincia, sa- 
Laboratorio de ^a/r«r(f5.^Porto*Pí, flor Rodríguez Splterl; el Director f »- 
S í - í  af ® OursiUos durante los . caltitivo de la Junta de Gbres del puer-
n® |  td, d6n Lcopoldo W«mer; los vocales 
don José Pnset. Oatedráiioo^aii u  TTnivi*í I 4* Ja**?» don Ssivador González
Se encuentra muy aliviada de !a dolencia 
que sufre, ia distinguida señora doña Dolo • 
res Bey, esposa de nuestro querido amigo 
don Francisco Luque Repullo.
Mucho celebraremos que alcance alivio 
total la enferma.
E l sollo gris
Desp ée de pasar unos diesen esta, ha 
regresado a Torre dsl Mar, la respetable se* 
flora dofla Dolores Martin Pastor.
Ei asunto máa nuevo y mái sugestivo. 
Sólo en e!
CUSE PASCUALIIil
sin sumento de precios.
¡̂ wiaaBMiaaeiiwaBiwawiMaetaTOWiMâ  ̂ '
Los depefíd'eates de E iCritorios (si­
guen las ñi mas.
§
realidadei, A las qne hay qaa atenerse 
p tráD o ad o 'iptaz sólo medidas empfri­
óse, siao detersainaoioues prácticas y 
efioaoes para la sólacióa y el remedio 




Se ruega a todos los safiores sooiós 
«e sievaa asistir a la Janta gaaeral or­
dinaria que, da segoada ooavoontoria, 
sé oolebrará el próximo Domingo 19 
del actual, a las dos y media de la tarde, 
para tratiuc asuntos ^  geau laterés.
El Sccretsrio general, Adolfo Jas 2V- 
jada.
Convooatoria
Al objeto de organizar las fuerzas 
repablicaass del tercer distrito do esta 
cipital, so ruega a todos los repablioa- 
nos del mismo, asistan a nn« ronalóa 
que se ha de celebrar el día 16 de los 
ooirientes, a las nueve do la noche, en 
el Oíroalo republicano, sitando en calle 
de San Juan de loa Reyti.
Este aejio ha de tener gran transcen» 
denoia en lo que a organización políti­
ca de dicho distrito so refiere; por lo 
qne reiteramos a todef los eorreligio- 
narioi a qqlones afecta, la pnntnal aaii- 
tenoia a la citada , reaniós«—Za Co- 
misión.
Tobó Faset, atedráiioo de la Universl' 
dad Baroelona —¿Da Protovertebrados. 
Profesor: don Emilio Bodrignez López Ney* 
ra, Oatedrátíoo del Instituto de Palma.—-Iq- 
vastigaoiones oeeonográfíoas, a oargo del 
Dr. don Alfonso Galán, Ayudante del Labo  ̂
raiorio.—Investigaoiones aeeroadela bio­
logía de las Anguilas, a oargo del Doetor 
Qandolft Hornoyld, Frivat-deesnt de la 
Universidad de Ginebra
Laboratorio de dfd^aga. -'Investiga- 
oiones de Qúimioa del mar, a cargo del pro­
fesor don Jaime Ferrer Hernández, Oats- 
drátioo de la Universidad de Sevilla.—lu* 
vestigaoiones ooeanográfíoas a oargo dsl 
Dr. don Antonio Beostra, Ayudante de La­
boratorio.
Campaña océano gráfica. — Bajo la 
direeoióu del profesor don Odón da Baéu, 
oon el buque que designé el señor Ministro 
de Marina; el objetivo será el estudio dala 
región costera y de la zona profunda de 
Santander; trabajos a lo largo de la eosta 
de Asturias y Galicia, y oontinnaoién de las 
investigaciones detallados en las Bias Bajas. 
—La inspeoeión de la Pesca Marítima oola- 
botará en su campaña, onmpUeudo sus fi­
nes.—Tomarán parte por la Inspeoeión: el 
oapitán de Oorbeta don Amando Fontes; los 
tenientes de Navio señores Font Lleó y Sa- 
ralegul; por el Institnto de Ooeanografia los 
Oatedrátioos don Rafael de Buén y don An­
tonio Ipiens y dos Ayudantes.
Los alumnos que deseen asoeiarse a los 
trabajos de les Laboratorios, daberán ma- 
trioularse hasta el IS de Junio en el Insti­
tuto Oeeanográfioo, Fomento 7, Madrid, o
Abayi y doa Juan A. Delgado López, 
y los iogenieiros sefioree Disz Peter- 
•ec. Moca, Brioso y Jiménez Lom­
bardo.
Seloras de S ta i Buigas, Werner, 
Mora, Gelabert, Juanes y señoritas 
Biaaca y Pilar Piles, María Teresa Diaz 
Heredia y Jorgina Heredia.
En li Estación Saaitsria fueros reci­
bidos loi excursionistas por el director 
aefior Feliicer y dependientes de la 
misma. Después visitaron el faro, apre­
ciando las importantes reformas que se 
han introducido en él.
De regreso tornaron a tierra, desem- 
barciron en el muelle de Guadiaro, 
donde ^e hallaban los coches para tras­
ladar a los congresistas a Hernán Cor­
tés.
Almuerzo
En el hotel anteriormente citado, sé 
celebró un almuerzo, ofrecido por los 
iogenieros de Málaga a sus compañe­
ros.
Briadáron los señores Gobernador, 
alcalde. Rodríguez Splterl y otros.
En el pantano
Por la tarde, y en compañía de las 
antoridades,visitaron ios repetidos con- 
greiiatas las obras hidráulicas que se 
realizan en el pantano del Agujero, ex- 
plcando el Isgeniero Jefe de las mli-
En Ceuta, donde reside, ha dado a luz con 
toda fe Icidad una robuata niña, que ha¿e el 
noveno de tus hijos, la distinguida señora 
dofla Adela González López, espota de 
nuestro estimado am’go particular, el coman­
dante de la guardia civil,don Francisco Esté- 
ve y Verdes Montenegro.
Tanto la madre como la hija, se encuen­
tran en perfecto estado de salad.
Damos nuestra más cordial enhorabuena a 
los señores de Bsteve, por tan fausto acon­
tecimiento de familia.
Estimamos muy acensúas las peti­
ciones de la ilustrada c ase de depen­
dientes de escritorio, y cuenten con 
nuestro apoyo para e logro de oj fi­
nes que persiguen.
Todos los dependientes debencun- 
dar la campaña emprendida.
La jornada mercantil
*'*'’***'■ I  .“ •»• Manuel Jiménez Lombardo,






De venta en la Droguería Modelo
Torrijoi
Oontrariamante a lo qne han dicho cier­
tos periódicos, él Gobierno francés, defirien­
do a ios desees del Gobierno español, ha in­
troducido eoneiderables mejoras en su pro­
yecto definitivo de reglamentación de la en­
trada dé los vinos españoles en Francia.
Ha elevado ei preoio de cesión de los vi­
nos » 4 francos por grado, de tal modo qne 
los vittos de 11 y 18 grados, serán pagados
I  los trabajos efectuados desde el co- 
I  mieozo de I tt  citadas obras.
I  Tanto el señor Gelabert como los 
I demáa lagenieroa del Servicio Oeatral 
^^^dráudco dei miaiaterlo de Fomento, 
ie hicieron cargo de ia importancia que 
i^enen para nuestra ciudad Ui obras del 
.plhtanó.
I Lunch
I En II finca denominada «Santa Ana» 
I  enclavádn cerca del pantano, propie- 
I dad del aefior Jiménez Lombardo, fue- 
' ron obsequiados ion congresistas, áu- 
toridadet y demás personas que forma-
Entré la depec dancia mercantil de 
Málaga que trabaja ea los escritorios 
ha producido general desagrado el 
proyecto de ley, regularizando ia jor­
nada de labor.
Con relación a este asunto se han 
enviado numerospstelegramas a la Co­
misión parlamen'aria que entiende en 
dicho proyecto, y de ellos copiamos 
los siguientes:
«Madrid.—Comisión Jornada Mer- 
cantü.—Congreso Diputados.
Proyecto ley Jornada Mercantil deja 
desamparo dependientes escritorios, 
que por su labor intelectual muy espe­
cialmente consumen mayor cantidad 
energía cerebra', debiendo ser, por 
consiguiente, más limitada la jornada 
que creemos equitativa en »iete horas. 
Pedimos,pues,esa Comisión se sirva es­
tablecer artículo proyecto ley ea dicho 
sentido, y otro concediendo dependen­
cia general quince días descanso 
anualmente con sueldo, en compensa­
ción treinta dias excepcionales conce­
didos a patronos para inventarios. 
Gracias.
Los dependientes de Comercio. (Si­
guen las firmas)».
eO H ISIÓ H  PROVIMCí AL
Bftjo la presidencia del señor Rivera 
Valentín y con asistencia de los voca­
les que ia iatogran, se reunió ayer la 
Comisión provincial.
Es leída y aprobada ei acta de la se­
sión anterior.
Déjase sobre la «esa el Informe eesr- 
ca de la solicitud de don Vicente Mon­
tesinos Petfó, concejal dsl Ayunta­
miento de Cstarabonela, declarado res­
ponsable por débitos de contingente, 
interesando se suspenda el procedi- 
nsiento de apremio que contra él g@ si­
gue, previo abono de la parte alícuota 
que por dozavas partes le corresponda.
Et saclonado de conformidad el in­
forme sobre soUeitud de don Cristóbal 
Di&z Garda, sx-concsja! dsl Ayunta­
miento de Alora, para que en virtud de 
su renuncia del cargo, se le elimine de 
las responiabiüdades que puedan acor­
darse por la Corporación.
Igualmente ae sanciona otro ioforme 
relativo al pago da haberes al médico, 
capellán y pracilcante del Correccional 
de Anteqnera, en ei primar trimestre 
del año 1918.
Se aprueban las cuentas de repara­
ciones efectuadas en ia Plaza de Toros
Mer-
t n  . naiaes a ai l - . •  sMóa 44 y 49 frooooi, fn lugar 4a PUfta I* exeuni^u pon uq 4ell« ^
«Madrid. -- Comisión Jornada 
cantil.—Congreso Diputados.
Suplicárnosles reformen proyecto 
ley en sentido de que a dependientes 
escritorios, por razones diversidad 
trabajo, se nos señalen siete horas so­
lamente, y que dependientes en gene­
ral tengamos derecho a quince dias 
franco a\ año, con sueldo, en compea* 
sacton treinta días jornada Limitada 
tienen jefes para inventarios.
Anticipárnosles gracias por justicia 
sos hagan.
de esta capital, importantes 1.772 pese­
tas.
Queda enférada U Comisión de un 
oficio del abogado consultor de la Cor- 
poració»,remitiendo copia de (a senten­
cia recaída en los autos de juicio ordi- 
; nario instado contra esta Corporación 
por don José Espejo Torre , en recla­
mación de 66810 pesetas;
Acuérdase el ingreso en el manico­
mio, de la alienada Águeda Gómez 
Aguijar.
Es aprobado el informe icbfc notifi­
cación a su patrono del alta dada en 
el Hospital provincial al ieiionado en
i fe s
fí ./̂ ""ív-jiiM'; {ii¡ u
Q itídíí sjobiís ís.m ^4U 
ferc:BÍ3 . si ibofio da'e^í*iidas,d?5s-?©is» 
jggdás en gi Hospfíd mUim  do 'e m  
islisdéd duíftVitfí e’i mc  ̂de Ahí! prdxl- 
a¿o prmáOf poa moz'>s declarados úti- 
tsiíí! éo^úM m ^m  y paua^i* y 
áú é:mSf <!4 tsií?^p'azo í.ccü?íí y jevi' 
d 05$«^.
Bfi íipm úM  im ülidv^ d d  pmaiis:S:lor 
d'ii ks Corpav,kkók, kC'^iíjp-ík^í/do Ckíü- 
l i  dk ga&d'ík heebok ccve ¡g/oUvo ú e  láu 
it^céiU.Qiago^diis CQñfe'tfi Dlp&ía' 
CÍ6n ro r dos Fraactsc-O Sái?chi?2 Lspei
€ & m m s € M i ^ ú
El gremio de cecheros y los funerarios
Dibi-to e ?G8 Ebusoe y desígusláfsdes con 
que tí¡Q conducen les funersiríos (sibacees) 
coa e! gremio de conductores de carrüsjs» 
psr el descuento de5 diez por ciento cíe cada 
cocha que éstos buscan, como tambíéa el no 
fivisíjr Ií:-s coches sor lea peradas ntái fnniC' 
disíss a las casRa usortuorias. hamos acorda* 
dtí iss áociedísdes ¡i: b¡ j j f-ríusíites. _ prestar 
todo nufc'Viro apoyo y cc-ncarao al &Í33j.átíco 
V hovi-Bdo grciÉolo do cecheros, pera que de 
u«e vfz y pyxíi alempre cese cae s.ba«o- que 
v;e;uí 3 poij^rfikar £cá Intereses de dicho
!
i  Sciors dág!c-3á a Icíg'iáodsjnaot
«l;etego»,'étii% , etc. ’ ■' ■"■■■_,
■ E s  ía di25z» del 'ÉÍsfinlco derrí^li^; 
aSüsibi'idsd y bae-n gusto» dando aX'á 
Impresfíóa e s tó to  ackokabl®, ;
«La Argísaitgg», sega na «río d«í 
plsiis» psi'« I& ®nsp?e§a.
La aotsb le b»ikt!á.a L o llta  Asfo 
k  ex:ek»aíi® caazosietíatft'T«ras|ta 
p^ña, Bjguea ha- k ad e  kS' áelífeua 
púbUeo y eici*cfesíBáo ífplanscs c»eI-
ñjéüs.
Miérdolê  Ij
, U  M i i i i i  _______ -  - ............................
OE FABaiGAS iíE éaOMOS, DS PaOOUCTÓS QUlBUiSOS
Oapiial Social éntóraménie desembolsado: 10.000,000 de francúi
para sus compras db süperfosfatos, exija la marca
f
Pársc-e. ser qii® aadaa por
ca j^k o  las n^gseisoioaeg enta
'í̂ bb,- 
i  peí




tí’í V k Z iVI í;'kv.
T;-» ík?U;í ki,= ;k ÜT-íkíl Cl;k íío k'C'
m (^n u  ú$ nwii úB  SípnUúXí ® O k  
i i^  don jv sé  Ekf^^:'á f xpte-
sapcics Quo •e-i á ^ u o  át> este
Q’tg&'ühmo r<.feKiKe s  g-HUoms cmcm 
'ló^ P¿:4 iífeií púh-íecF, í>sí.k ei? 
ral  ̂ ¿nsi jí^dicLie» ík> mermn.- 
ÚM l atSib-)e'^>ke¿^ d .̂‘
<5-3 u\ ikíS* íiá' Má'.g-k h>;dkEk-'' 
ti;£i ikma a^^p-lfíCíOii.
0hu:im̂~-
& r ) m
H ' ac‘g PíGCÍbido íi!sa atenfoá del
.iKClaístiíiíií M'iS'k&ííHií de Aík-rso X ll,
'A .ikoola B áiixkkZ ,D 4 z,
qn» Sil Ú ikvsy fcpí^ieáó
»ííi,fe iíriaks «Sy-i5K£íí«íS y fc.&
E-í'iríi otíiíís ckffcSi : üWá mhpú"- 
MííCfJüíkg pudís Q&mñxw 
BirM'i o yf'-íí-íKj esŝ Ŝ í:ií!.b̂ :í̂ iJ lí.̂ js.g
4- ■'̂  yOva ¡í::hii y  m sde.c'^clén 
d'4.;eliu ;;f; q-"- íKí̂ í̂k?; ks-"í. •̂S;á'i 
r" )k é  goki:2 ' - ek' ^e, :acb« 
p/ky'kk' 4, k a ,4 s'í;í k  ki.-í'-d^sk
, '{ísdil d3  de skk; í-ci'kijí^^vOS.
A s t c ; i T d ' " í 4 ■ cki-^Cl'í—
gruáS‘-o.
Ps/á este ceso, no regatearemos todo
C'-oyo. ejHír&r:do todos nuestros re- , -  „í "*«
h . s i  Cíi^egim  qu i resoisndezca ?a | . k  p|r®  qta® .saioi^, áur^aat^ la
|ii:-.ic‘;-í y í!::, í'anñkj.ad que h-r/y soHchun n u s« -| to'Oípí>radri do V-afeno. k  COü:sp¡'-fi.!a, ü8 
hoí' ■:s',;r»5iBos ¡v.s cochero*. . l'.«Ap ih» f p<i¿ lo. .mefs.cs «nü ,pi:inel|i»leg.
y e;S«T?Sí:í;“ . -, .■
f  D i he ho,víí;ad5k  irsiiiteMd®
■••dkha Ooív*.?» f̂tk- iae ssro  •
mOvsCííi' P-^ñS;. ■ '
•í;-.
Í a «i aageei&dB corresm 
á  «bienio ekii se reclb le^  
da accidentes del trabajo #  
obreros sigaícntesi , .
Manuel Santiago Muñor, Antonl(i>::Ea# , 
rez Sánchez, Salvador Aranda Oaztaí|Mdlip 
Antonio Fernández Laguna, E'adip 
Sepúlved.?, José María de las Heras 
rro y Antonio Cooos Míguelet.
Nv- vimor» iiísío'queanos señorea, que des*
r-ue?. á-v c- .-brar «u co>'̂ iS!Óa en la cusa laor*
fnp-yi>i ffvir 8tí9 tí^abhfov rf'jíkzüdo», tengan la 
f)*.";ní*s di?  ̂brogírac b iufcfícíos qu'S muy H-jos 
df5 corres^ond-jíle».
Por sícu'í-ruo de í.sts?! erttidades, se ha car­
gado üfíCto o todos fos B bíiccu» para que 
CO'íidíO’ezcfin u !a renídón de KSfiñfsne, que 
fe?3d á ís;g r SÍ3 eí Geíitro Obrero de calle 
Ñ.<ílD <36vfüií-.Z; 17, a k s  jsueve de au >.pcbQ, 
sapííCáRáííies a la vez, si jjíguno no pudiese 
B&Uúr, dáíegueii su reprfcserttec^óa en otro 
coríípBñ€íO, por ser de urgente sieccsid^d el 
re?olver e»íe aeimto lo más pronto pos'.bls.
Ouenfa e! gremfo de cocheros y en partí-, 
c«í^ár EU presidente co®psñ€ro Trescastro, 
con Kiíesíro apoyo pera todo cuanto sea údl
-k
a los trf bsiítíorea.—'Por !a So'c’eded de ca­
rreros. El Prestd'iriír, Ánionio Pérez.—Por
l?5 de s’ibiffúUs.' Ei Presidente, Rafael Már> 
f i l  Por 'o** httrrc>dorí-9 forj Ador-:» Ei Sa- 
crckirlo Modesto Díaz Por k  Sodedad 
de ■ intortí». El Frásldí:KSí\ Emilio Áranda. — 
Tin M de cíí6h>ío». Ei Presidente; Francis­
co Tras( astro,—Por Ííí de carpinteros. El 
Sscrettsirio, Rafael Jiménez.—Tox la 8od«* 
dsdad de I&drtlieíos. E; Prí̂ ŝidenlGr José 
Santana. Per la de tr bej-vk-íres de! Mer­
cado. E¡ Prnslderste, José Gálvez —^er k  
dií lo» fí-irioviarlos--. El PreaUóuie, Manuel 
Padilla.~T<r la A odac'idn de Arte de lia- 
pihjiir. El Secreíerfo, Eduardo Carhone 
ro. — cr Is de vaciadores do aceite. ElPre- 
fi Jeaie, }. Muñoz
T ojo el Ua^po qa;.ft, dutó k  6b 
coráSií'ati» m  vio  m u f  kvoüeoído ' 
Ifadotüdií'í?.
Los n^ú îhhn mréh^fíññ c6mfooi^«JGfe 
Juaeito s»  y  la m osidm á íJanao 
« T n f i lk  FosnarlMS» ííignna 
muobo y  e&Cabhsado aplau^oá 
cMoS. 4  ,:., -I
■ Bí piíogracnn ñe pQ'lcolaa qu© sé p¿c-k;, 
yecvó anoch,:3 í  %é en é's.lx»^^ k t^ rp   ̂ " 
-sa«'f©j p sx tk u k ífa rse íik  la  tlío ls 'á a  v-̂  
hoiabís qu$ uM»^ dé l&knso
dr^TOáííoo..
*
^ -QUBES L1  MBJOK ,
Pábricts mbdáós en S¿k L CH ÓlA.ALiCANT E; S E V ILL A y M AL A G A
¿*éM dadifi% i Ódiícbi anual: 200.000,000 kilogramos de SUperfosfatos 
Comprad 3e preferencia el Superfosfato especial de lOilS ?ia de la Uuión Española 
de Fábricas, de ÁbcfhOs,! superior a los
K.RVIOI03 COMBaOIALBS .15 INFOBMlB: /«■  -
" A P A R T A D O  P O ST A D  6 9 0  T E l^ F Q N O  S . 1 .3W8
En el vapor correo de Melilla 
syer lpai siguientes víaj«*ros:
- José Sáenz, don Jacob^i 
don .José Fernández, ..don F ran d fc ir íiilll^ ®  
rrero, don Jo&é Barbeta, don J ié tó tb íS ttk jS ’ 
zón, don Anselmo Pereda, tíoíi Cándidok'^^:' 
Pítiol, don Luciano Léft^, i(k{i José Oria- 
fio, don Luis Roca y dOl'jo#Morales. " '
Se ha recibido,
una disposición d$^la-ft generál de 
Aduana??, relativa a i»i|bf|^® óh y tcnen* 
cia de susíitutivós de lag|® lf?ií 
Los fabricantes t^nc 
poner en coíiocimiehló 
ción de Aduana más próxtm6,-^tóríise 
susíítutivo que van k elaboktj 
se ejetza la intervención. ■ ¿ ;. 4',é
;E alcalde de Madrid ruega al ^ p b e i^ M_!_ ?1  ̂ *.2 ̂  iee«i* «̂e eirl?̂ SÍSÍtwíi
DaEAíkte- Im  prry>ií’olo5̂ ea En
Plaa» da i» Qoüitótnei^ nüm- L - a Marqués de la Paniag», aúi®. 1 y 8. — .MALAGA
B3 praolsd reenrrk tó wsisfanjísro- Bst» Casa, aqnf ea Málaga,^^nstrnya an platS- 
ie iS qu^^Jes y píaiia, ioda aiase da joyas, desda la máo sensüia hasta la as apnt,
dor civil de esta prcvinck anuncxé'(^eM|gF;^^ 




Bsía Óa^ tie£i% 'oo'
bára contratar la adquisición de su 
cías a imeiiticias, debiendo ser los p 
lo más .,económicos ^posible, sin pag6,^S 
com & n ni emóluméníó iífguho. ^
t*a-ua benito pf¿>geam  ̂ el a* á  
t r o . ' '■. 4̂' J 4 ' . . j  
hv  em.>f«sa i iwm d  propópto d® qu0l 
ds^fiien por eV«P«iÍk &Ú'UfiEOS ck'; 
.v.&riedideíá. m^e. ñot&bks di  E«ps.ü^’,; 
rsnovánJo el e^f leí e m  fíGCseacI»,® fía
íctó» vÍBiriedad d e  .ipbjelos MtóatiopH patá̂ apríoho y ré̂ aloV BtUj' 
eiagautes áparaddiieB sda“b«wnáan0ñte Bxposióión da Ids tóábajós que haoé. - ""
I 4 Usía Oasa ofrece, veptéijosameaía para los oomprado'rea, las majoras mascas ên : 
■ Bamo de BelojerJ», g^^atiBaado toda compostura, pqr difieres q\\& sea, c» .celpjes df 
MABOA, repeticibacs, cronómetros y oronógrafoBo
S© ñ 0  h  mayor Vt^rkdéd posible
C';;í c4
:: Q:-.44 4f^Í 4:̂ 4 ;̂, .ifp'? .4 q'
T cj.a fífgó'
•Pj ;í ppü da
■UB.hú
'Ipílj:.?:© m  
V p :»'ük de 
I t f t h  ¿!d
CiiíS) Vibdpilics jmilagieSti
©spe3tá 3u k .  . ,,
I D ib a tó  k ' lo ta b k  canBsnstísta -ÍH '
J o f e H a - :  « I L L I I  i s e r á a a á s " '  w  n* '*
lai*aia*8  a *  I »  FÍ».Í(l«Bá,, i  9  »■ - -  JP teaa , « • , te  Bora«SH®oí*n» !•
MALAGA ' — r— ,
|h1ÍI ;Dóbern&dpr 'civil conmitu con una'5 
maPa d t 25 pesetis diarias t  los alcal­
des de los pueblos que . no Jhan rcníltido^ 
las declaraciones de altas y bajas de sub^J| 
tancias alimenticias, si no cumpl(mepíán |^.^.. 
dicho sei vicioen el plazo impro rro¿tbíé;*>J|l| 
de tres días.
sidad SíibsfaG, qa« Jkmó muy justa- 
meato la atenclóa po2 sia arta dsiüloado
ÚJÜS.:.
SOfilEDAa DE OBREROS ZAPATEROS
Pü:J 4 m  cc-r.-yccé a k g
y íio a^:Gcma£íf,,a 
íú> oruksTiíí qa^ ts sa c á  ÍMgkf
líQf 15 u 5 Msyo, a Iss 9 /I® k  Boeh® ®n 
í^Tsifeifo gscká Bs-afes 15.q
Se jruogí*- k  plísfusi §§!rifi«SSI;Is.—El 
Federico Canalejo.
■.,-c3V •í£:ü»t5ó«(W-SífrS9ij»'i •A«S»ajS?a(SŴ%'í̂ 5
|}4£8 H’J iíSS d j /v'd í«cN
S í «•< ol ^
i l S f - f í ; t a  fc-'Kíirtl S í . !  v . & V í V . S : ? »
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E; pssiido Doni!s?go se eketuó la kaugurg- 
dóH oficial ds este Olub, donde rslsó bastan* s 
te C'róüslasrsso y alegría. |
A liss rtueve en panto déla noche se verlfi- " 
c6 U sBhdcí dd g:irege qite possicn ios seño* í 
ros Fí-anqedo. .-.. ¡.
Ufí8 V(?s en- él púiao dg- igfv8cIo para lg 
f»rj?gdrecíóí?,s3 procedió el benqüete.prejpa* 
rbóo r»rc? el ec^o, peupaudo ¡a preafdencía : 
dou Esífiqíie Navarro, dándose miuísrosos 
vsves alOiub Veíocipédíco Mahg itño.
Llegad© la hora de los brínd a, ei señ^r 
Nñvarro Torres, presidente del Oiisb, nos ' 
de'eiíó con &u pnkbra, dlcíénáotios qua dtbo- 
iTíOs de congraíulanios del írsb ijo realizado 
pars: llevar a cc-bo esta éíspre''?a y que, una 
vez sáli^fechcs ruesiros deseos, no deba* 
mos dssrafejgr, síiío que todca debemos tra* 
bí jar para que este OU»b, ea poco tiempo 
pueda alcanzar los tüQyorea grados tía pros­
peridad.
L^s fiases dfd señar Navarro roa acogidas 
rfí^unr, sJvw k  ap ausos, dándose vivas el .
0  u '  p s j  í residente. - _ ,■ ■
“ gi id» iií ut j hsC'S uso ds Ja palabra el 
? fií Oi * d j  Mtí.vriii, pm i ex3cnsr:^,qqp,
1 V5,z que ss ha Hegedo a consüít.ir le* .'
g ro í̂rbtíruos retroceder sino que
por eí cont^arí), cuendo los obstácufos que
rr  sertXí n sean más inflenqueablei más 
dvb ^ os d entU9ÍB8iaarno8 por elcenzoríos.
L B d=:^u eohorabueíia íí ?o» aeñorf-s que 
fe?.íí, Ci! fcí*yü/rdo pera llevarlo o cebo y ter- 
nrn^ su briUsnte discurso, Csíî do un v.ya al 
Club- que ss corstesíado cor f íí r̂csí por ípa 
ps'* tendea fti peto.
íJĝ : e»truer.do«a ovación ahoga lea úHi 
jyne. p fb üs del señor OUiiedo
A h r., bástente ovsriStída da la madruga 
¿5 ó í or termhisdo el ocio.
‘ r rr u ios señores filgulefitcs:
T rres, Jiménez Rueda, Sánchez 
Gr rv Bi z Góítscz. Vargas González (J.), ; 
Lf ó 0 i t , To^ g| Madrid, Garrido Ojeda, Qra- 
c án 0«-sedr, Molina Adamsor, Morales Oar* 
mocL (P ) O sedo Martin] Bárea Va íente, 
Grrcíís González, Anderson López, Lara Nie* 
to F t.rqi,e o Fernández 0 . T. y A ), López
y su preciosa vtsss.
l83Úohó Bpkuso* ©iitusiáisths. 
Psí®&siiallieS ,
., Coa el mkmo ÓxUo que si d® gu 
'estreno, &fgus proysotáffldpsa la preoio- 
isa peHcak «Ltia maawriai áa ua Iooo»> 
Figurarán ©a el ptograma de h^y 
otree ¿kks, eatra cIIsís ia fimogakR®*  ̂
vm%k Písthó», eoíx IñUmBmit sauifeslc.
M.'tfíariS ne e8tf«?i!?.n eí primero y se-̂  
gunáo ©oiaodios da
. ¥ i  s e ii&  ^ r #9 ,
Ei siuato más nuevo y má* sugeadvo. 
Sólo en el
CiüE PlSOy^UMI
Ain aumento de precios.
;»ffiBBaa8*g5as!g.i¿ggBBBgw6ara!̂ ^
i á á X é a  ¿E eo'^ERpiQ
Subastas
En la Sícretau^ de esta Cámara sé 
hal a, pa asu tx m en  por k s  indus 
ti iales a quise es pusda iatéresar , una 
relación de os tfácíos y Uí5a'ena,4és 
ioú iies existehtes en las D 'pepderjciaé 
de Artille'k, que en breve serán su* 
bascados, según efido que ha dirigido 
a la Corporación el leñor comandante 
jefe ds la Co« i ión íavestigadora ds 
j.a indu'iír.a cUil (2.*̂  R;“gi6i!),
Por ej Servicio Ageóh; 
sé ha interesado de losC 
provincia remitan períóÉ  ̂
cios a que se cotizan las pí 




SuperfoBkto fia eal ISiíO par» la próxima Membwi,' Aboiaui y pidmerasl malarM 
rfoa garwitk de ritueiá. , r':
4 É ^ é ^ i t o  iéra i^ á ia g á a :  G aS is  eSé O s B á r te is S i S S
' dPairte f  ppi®Gi9a« dipfiaSése tt la  DIp«goB6i| i
El Gobernador civil, de acuerdó obtt la 
Diputación provincial, ha conce(|ií|lt êl 
plazo 4c un mes al alcaldé y concéiales^l 
Ayuntamiento de Torrbx para qúe activen 
la cobranza de arbitrios y enyíen los QOeóf 
mentbs justificativos de ,pagos e ingr^^^ 
pues de lo contrario sé íes exigirá la res- 
ponsabi idad parsónal qué previene la ley* 
por sus débitos de contingente.
Para oir reclamaciones, se encuentra ex* 
puesto al público, por el tiempo ̂ u e  de­
determina la ley, en el Ayuntatnienjko de 
Pcfiana, el rcparttm'eato de arbitrios ex­
traordinarios sobre especies, no tarífadas, 
para cubrir el dédeit del presupuesto ac­
tual.
i
Rl^mémkmá «S® isS p®«* sis«sr©B»v,y mmmm^
■r ,-: '  ̂  ̂ _  BM -  .• . .
' ■ . iW IÁ Q  0 OtTX , .
UM-j j m n  m m iM  ' B arda  ia n ie s  B sp m r la )  y  M archanU  
m é m ñ  a"*a F a “© ©l® ai r e d i a  « s id o s ;
, El akalde de Vélez-MáLga c|U a F ia n -  
' cisco Muñoz Alba, para un expediente de 
í; quintas.
I  Él juez instructor de esta Comandshcia 
C de Marina, a don Miguel Muñoz y don 
¿.Tranciseo Oarcí#, para prestar declaración,
I Ei del distrito de la Alameda, a JoséPé*
I rez Rodríguez, para que ingrese en la cát* 
í cel. '■
d e  S a i ^  d e .CSTOMÁLIX)
OSif-ip li/»! a'ga OsruióRB (A.), Gebrié? Mar-
*► ÍXkkSiÚr-.-,
R:ííuí.baü. assiIjííS má.s g|]&-* ^
 ̂El @-s?pSilií fia! csdáv&r, qua m  ve* í 
r]fie&rá£5Sí:4 ka ckiCo, scfá éi& ^
ñn'3íi^ní\ \r.r/.0̂ S,rm m2-AUhthiié-& áa  ’ 
áa«lo.
YN';'*SfSOWST3?J?íí'.?/'K7i;«í8í'5®?SSK:S:;íŜ'.’5íeí2SE3?';̂^̂̂  ̂ í-
tffivz Lópe.z Oa!ve»ite,Maycrgá,TorreblsBea.
?:ijO ¥
W m m i r & B  ^  ® l m @ m
G e E « ¥ a n íe s
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BMiYlOlO A DOMXCnAQ
EsrócMado |tot Ids médicos de las ciñeó pgrmé del mundo p q ^ p o n ^  
fica, ayúda á las di gesúpnh  ̂y abre el'apetíto, cuíáado las moiestÍBS a¿|,
El juzgado de primera instancia 4el diá̂  
trifo de Santo Domingo de esta capita sâ  
ca a pública subasta los bienes siguientes^
Una casa sin núiftero en la prolongación 
de la calle Huerto de los Claveles, en ] 
setas 50 000. . ,
Otra casa enclfvada enelnú tieroá ¿é 
la calle de Mat id García, en 30,000 pese* f  
tas.- . ' - ‘i
Un predio rústico, denominado Ermite- 
rio de San Pablo, situado én el partido de , 
Santa Oatalina, término de Málaga, ea 
10.000 pesetas,
£ S T O N IA @0
El día i9  del presente mes se celebrará 
en el juzgado de insífucción de Gáucín, ej 
áortco de los voca’es que han dé consti- 
tuir la Junta para formar la lista de Jura-f 
dos.:
IOTAS SlBLÍOS-y FRIAS
sslec-'f! r-v4i ; ñ ,"'í, q.'?;;
nn '*K -yo éx ro r- ; ú m  q —. ,.-‘.'b;ií a,
r̂.'Srf.'sí ÍÍ5 ¡srgv'-f'í-.rs-' y 'fSi fí íiO !?
hia^eiyííí, qa-j í,-c;ftb;j üe tcn..n¿; a vwría
e» f^alr:g:í
, . iU'O. f ‘u- . , t e  M >i
g'Isi -Lópea
E'..iV¡ñ'r-U \tnr.-r- t  ' Ág\.ÍO A ,-..,4 
,;̂ i fb-«.o f .'í-.r. q.'A má'O.-,/, Zn
z:r--', foíogralías.
Él iki íSei DSil, per R. H.v>á;ídcz B -r-
fé>ñJí:Z.
fí-ameRíijíí H. Rehó.n Dí'rfo, poe-sfa X o
Vi'íí B rírl'-ujo de Váiqu.fcz D.-.z.
Crií'io y ?r ún, pecadores, cu&iiro dü LtJi
«S' Div’íic».
E-'L'.'rfIfí srsí§t!i.a y níOM.f.?í4eñtgI, hermosa 
feJí gr^rfía.
E s;s,:quíí¡l34!J, ciienro d J Psíclro BéisTsníes, 
IFû  r.sáo p, r E h/Í.
’ L ra  dí-B.ífisdüries qu® dg tá^  k n  h«i> 
i@g vrssüs prooidi&si ser unaeonteoiniien- 
tó ariht'os.
FOE.la k&k perféE^I, que puH l- 
esatKS uEoa Oías,, h ab ría  píid^do 
óhñ&tvñt r'Ussirss !@otores que k-»
m&8 ssliaste-a ds la prlmstivs coí.í- 
psñl-i que actuó Real de M-íórvi 
fí|giiv&í'i sil »1 ©knco, Ti .̂Í &Cóst«ce c>m 
L\rak' Lopikovs, hgrmóñgfms 
;-í ~i, Tmidsbi© áásg&riae\Lu^niñm s-
■ k í® , 5-otg^bllisims batía  jf,a éio h m n  eu-v 
rapes» y estros íenomhmdm wj ihhn.
Aifriái^ Ss^rfpiZ^; ®
Alameda « -  Teléfono nüm, I7á |
tmM é  Iriu# 11x1?.. ̂
-v' . .íf- 'BT-Tesr-w'-'WVirV^'^W'W Ü
él dolor óséni^o. h  dispepsia, las aoédú. vómRoai lpafpteflíp^, 
.nií̂ kiy áddios yeáés, di§rnph ops 
dilaî áéfí í» <?/ápra dul ete. Ms sn̂ é(filo9.
Oe en iasprlriAlpalss farmaeias de! mifndóy en Serrano, ,30, MADRID,
désete {khd3-ísr$fniten fol)8t0|áq̂ ^̂ ^̂  ̂ X
,Í.K®íí-’
f̂r-ri í
1?̂ ' J i
Mi |ísls:e?b&llg sa CKkl:í?r.£á
; t; fiíl ^ega^do »l d k
El És^p^ctáccilo 60 .íBO-.n vi ileso, felgt) 
- r̂ .t̂ x5\%ií'ñitsn,titi y fuará de todo lo coso- 
©ido, gignificándoss por ap exte^éláa. 
I ca lias^L  ya que dichf^s p re fe c io a e » , 
)  KO 0óki r^Cfgfta k i  gíssatlácíf», efetá.tics- 
4 meists.sboqTíe ilu sksa  asdiíisrio jpof 
I ¿00 ©gimks hlstérleoi?, kyesdas y Éra-» 
gsdiss que ea ella»'§8 de«eavuelves, el
J ̂ í .a  ̂ ZB íM- « ® Aa 
í E#í‘ííüa5k»SM Sé $odt  ̂fel̂ SGA;
. ífera íá»vQ'?s-«asr lú psibÜso eon pre«JóA l^í 
«« vsndez’Lotes de Baisria le - ' 
m á» pesé3.»a S’4Q a 0, 8'7Ó, 4‘60, 6‘ó0, I0i8i| 
f, ü, lO'liO y 12*75 es adehuate basta 60. - , h 
m  bonItQ regala a toda «iiest* 
sernas pe? vsic)? áe S6 peseias, .,4
BALfíAMO OBIBKIiM» '
C^llioida Infoilble: eoradón radleal da saUoéf
• - ' , .q A S T fL A B ,"3  - ■ .
I ííneL^o iiUríido ein SOMBREROS DE PAJA psra caballeros y aillos,
Util mas HovsdáiSef ea V O IL ^  faotaslaa, EXAMINES y CRí-SPÓhigJ CniH A S 
í  verano,
d« gallos y dures» de los pies.
Ivognerias y tiendas de qnleallzi 
de los eauieidás «rB&lsámo Onental»»
PoisíaSi por Jufsn Ramón Jí.aénez, con rs-
h^;o. .  ̂ I  ^mpá/d® un» diviaá y  ai rSí:-üóresga, fnvonirfeo, ?or Amadeo de f  ¿ n «
CíTÍr^, con U-Ux^strns ' . 1 nr^nmB.
Lá hora cor-aiül. por AsfOria de Hayos ^  ̂ , »
"■ ■ " a eí.gre» lateré* que ha
De venta en d i 
M I  íes
Fewfet^ Se «81 Xaav^e».-*8. ferisando Kq* 
Sidgaaa.
ĵSfgĝ gsgswagaaaeeaeigiPBaam^
V.n '̂nís flmtredo í'Ot Rsrakrz.
ES rostro dd ir* Vír,«?,vn, edfiúrs-blec4->ra s)?-r.
tónc^ da Melczzo de Porll.
Es Bferón de San Maíato o un óslndío dcl 
ronstóJicero., ínteresf-jiüslma i;.‘íerv;ú dej da 
ba lero A>jtd ,z, con fo ogr&fía'?,
F:guías des circo, fepsr.k# dal nstnral, oor B. Madn.
ü¿m fiesta ds toros en el siglo XVI. í 'or 
Luis MenéRdez Pfdai, con curios 3 gW&a 
.dos,
Eí caRecüío, por J. Ortega MunSíía, flus 
tr^óa por Marín.
fiií;
Ei atescí era znocho immfíroifsimd, 
l í » 
im  l^poftttA tái
mi
f? Cf>í5
W ita l  ^2za,
dó'éJioebe ea -eatG-tca&ro
íkufa ssi la iíscompíira-:
M A Y O
creciente el 17 b lae 20 14 
,S^<;saíé m p ó n s f « 7  6
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ESTACION FÉIREBA, EL VÁOAR.—VILLAHARTA 
Temporadas oficiales: Del I.’* dé AbriTal 15 de Junio 
í y dü IFde Septiembre al 15 de Noviembre-
il«anisml3aSeS| daca kiúm* I f  v e n  té  llgtpiaa jreiú ias.S  S a n  e l la s
|:H /o .io  ArCí^oM E ' s - ;
FFENTE A JBIA: Olorosis y Anemias, amanorrest, dismenorrea, diabetes, aibuminnrias, 
nenraateoias, histerismo y neurosisi i ; - , . ^
0A^ ELIASí fíafarmedades gastro-intestúiales, litiasis e infartos del hígado, litiasis “renal, 
aVtHtísmó, reúmatismo, pbe3Ída .̂;gQ.ia, enfermedades de la mitriz; Mf^oatente.s de ia^aa. 
ím^órtaute exportadiórí de agda buihótei>ad^ en tamañoi| de f  ?Uro y 1̂ 2 litro.
 ̂ ^  ' PÍtíáííSÉ TÁRIFA& T FOLLETOS '
Én el Tribunal Supremo y ante la SaU 
'de la ContendosOj se incom los sigulen-í 
tes pleitos, procedentes de esta provincia;;
Pleito número 1-déS.-—Don Marcoái ît» 
chez Alonso, coptra acuerdo del Ti^ánal 
gubernativo del ministerio de f^cienda dn 
2Q de Diciembre de 1917, sobi» caduflílad 
de la mina «E! Llávéror, en 
Mijas. ’
Pleito número 1681.—Dofía ÉoStíia Al- 
varez Marcos, contra la Real ofdén expedi­
da por el Ministerio de Instrucción 'PábU 
ca de 24 de Diciembre de 1917, sobré que 
sea reconoe do en propiedad el tiempo 
que ha desempeñado su cargo con carác-r 
ter provisional de Maestra de Campillos, i 
Don Antonio Visedo fM»*"**- 
acueidó d e l c o n t r a .
...uunai Gubernativo del,Mk 
nisterío de Hacienda de 17 de Eneró dé 
1918, sobre caducidad de las minas <Lt 
Volcánica> y «San Antonio», sitas en térmi-* 
fto de Mijas y Fuengirola.
Lo que én cumplimiento del af|ícalp 8&¡ 
déla Ley orgánica de esta jurisdiccióni se 
anuncia al público para el ejercicio de los 




belllalma. srílsM* .coa, sor Rsiieg'í
yer«oe frágiles. deP. Vinéespees, Hitatra- ^  to-íls úfi». ex:;ék-?itMms b.^|!a’̂ ln», » .»«
dc0 por EíhíBi
Venus; n&bu!osss y 
BígCfl, con gmbadios.
Los camakiCmea y la muerte, por GafUcr- 
sno Bl'tw^gcn.
Bajo una mlruda, por Federico Garda Ssñ- 
cbíz. cus ;to de J upíi Cirdepa.
üíi nuevo íesí^píü en Madrid,, con K«r?íero“
íF.-n ,fol: gmfí í«
Bi íi«?ír, pcrsí-í de Goy do Silva, dlbT'ja de, 
Yerdugó LsíRCí.
Ufl graa piRíor en?zó: PrnaTído’ Hoii’er, 
pur Süvio L-,ga, con reproduedón de ísultí' 
Snd de cuí¡>tíras.
Piísíuras rupfestres y pSeí̂ 'rsí? de «acrlfícfo. 
por César Luís de Moaíalbáa, con raros e la 
l'íresenifes g->'b‘jdos«
Sdhaiíasój ct«. en íibmía«, hloscosy 
puestos,
1  séitbmo fie Ámédp» l ia . vutí^Ó a 
«. -g’. • - 3, po¿ ^ TiQ deJIóleáóg lum «ugástivo bsfio
qxi©-..ííidos.GS€cé y  atoislala 
H ©pi1f5'??®fs y hssífi liŝ í̂íiPtnk. '
«¿•2 . oxosjóio?» S« nt-.
ñm ém  20.: ■" Miércoles. 
ím Ios é$. b33y.--S7.n Iddro Labrador. 
SsfTtís de Tíiafens --Sin Juan Nepomuceno.. 
labiisfi píssrís hoy Ma la EucamBdón, 
Psrs'«Sia»saí2 --Ideni. •
-¥ m B O P Ü L - '
lé lOTÉíh
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este eŝ  
el d lemf en que por el alza de las prime-!; 
ras materias se encuentran ios fabricantes-  ̂
La Perfumería Fíoralia no ha titubeado, 
y fífil a su principio, elabora igual sa admi-í , 
rab e Jabón Flores del Campo. Compar-; 
tiendo con el público el sacrificio, aument» 
el precio en modestas proporciones. 4 
Desde 1.® ds Marzo vende a pesetas 
l'5d la qasfiUa grande y pesetas 0‘35 la pa^k-i 
tilU pequéña. Las demás creaciones Florcs::f 
del Oampo no sufren por ahora alterRC.Ólt'̂ v 
en su precio.
Dejad de administrar Aceite de fafgadót̂  
de bacalao, qUe los enferinós y los nifioa
, - » , ., . =, íossadlas a faz ocho áe- iams-g ta 4 dM . feUes, y oíros os re- |  u  ds Msyo de ímS:
S A N T A  M 4 R I 4  sNüM . i-j .-M Á L A G A - 4 - ,
absoryen siempre con repugnancia y qué]
Sa-
Lcrkí X5S s:a gígilláfê  e s -J
csnrfcílOTj K;Oíi la- vompiiwoskJsd 
m npt}. mküuto j  sóH-iarrefiio,- m n 6t. grK>« 
c?jó 'fcii c§?n‘ho^shi, don ek ne'Oé
su dsn¿;Srlan, •
Atíooh  ̂bsHá l^ ŝtíixéÉÓIrfe, g.st 
ovaéiólt '̂s M i pÁblfeoi'.ástg; .Ls.. k^xs- 
akm ate a escena,ÚB eú¿«i:o de |  
le le rk  pxóli^o PAúrnetár, i
?ékkai radadda e O. 758'2, 
día Bstefior. 22‘4, 
mUmr^áh-MO, 
m'- o ?4;cr- 19'4- 
...,.,14=0. 
í^l '/tentó, S. O.
■Mé^ó rastró,■-'■M m. ssi íi4'hílírg3e. 5Ó. 
Estado dísl efeSó, despEjudo.
Idom del mir. liana.
EvBpo Irsdón miéj 2 8. 
lilílYÍg69 |̂hí,Q9.




iOénsjlraoeioBes matálióáa, FnantsarBjos y.giratorips Armadura» dp todas olaaea.:
Yvrrr:;' 
D̂ pĵ sitos 
brsnoea 
Üj'os.
les fatiga porque no lo digieren. Reemp: 
zídíp.por el KIW DÉ QIRARD, que Sé 
enedéntra en todas las buenas farmacias 
agradáble al paladaL más facilita li 
forrftkcióh de Tós huesea en los niñqs Úfe, 
crecímienío delicado, estimula el apetito, 
afetivíílâ fágócÍtoSi3. *EÍ mejor tónico par» 
las cónvalécéncias, en lá anemia, en la tu< 
barculo îs, en los reurastismos. Exíjase lé 
marca. A. QIRARD. París.
ffetaiúr^oa*, ilarohaalie. --Fábrioa. Pasaos los. T¡ios, 28.1—809^ 1!̂ *lifeee^óif teíágrMoá <d 
iÍáTií#elÍidateí L  ‘
.¿;4 H*lléO'*̂ u*ow®:̂
Gura el estómago e intestinos el 







Hsii mstchauo a M&drid
Msdíid 14 1918, 
S |3 i Btetlc^iait 
Ea Qobersación nos maalf^aron
dw de cspUsíes y p u ^  I caíe^ían de aotlcií;$ dfgOAS de
liek de Aragón, psfa eaírígst 
íBO Ife* bssea votad*» en la 
¡ntíflíc'paleta, éa la que se 
jjüjuíi !a Co&aoMuaidad de 
||aüdadep.
|&. p i q u e  ■
).-tL* C3S3 naviera Sots, h i 
’|¿ soticia de que el « Amboto
publicidad.
.In ü u p ia s^ a c ié ia
El rey ha inaugurado ei Goagreso 
d« BíiU# irk# , en él psrániüfo á% la 
Uftiverddfíd.
, S a i s e i é n  _■
U  Mefa del Senado gáíüvo, a medio
ítífie, peí sf seto del choqüe con 
p ,  en las Cüitss kglesas.
lameaía? un shogsdo y un
. Jisfsasa lsó iéÉ a
ífelia.—Lo® paasdercs recbjzx- 
í‘ IníñEveacídn dd  A yuuíamif uto 
Ibdcâ *̂ *̂ snunclandé, además, 
rftíáa ios hornos, 
vtitttd, el Ayussísmiesto se ü -  
rde. ello*, y empízuá g fábKictr 
fpGi *0
‘Hojeas hs séníiáo na ta- 
o, Íg^íésidoae sus consecueii” 
(tn en el resto de ía i#la.
Q o b e r n s d s i*
mente votadas.
E n  pnS n .o ln
Esta mañana recibió el rey la visita 
délos comisiónados francessf, cosfe- 
reáciando largo rato, Bepsradaménte, 
con e! exmlniatro francés Mr, Anoito.
in s p e o e ié n
Díoese que don Alfonso irá esta se­
mana a L» drsssjs, papá- iaapetcioaar 
las obras que s© reatizan a fia de ra- 
consífuir ia parte de! palacio que des­
truyó eHacendío.
É€i l á  g u s i f f  n
Psrte francés. Éa e! frente occiden­
tal contiiiúa la sltuaelón estscionaris.
Uüicament® se registra bombardeo 
mútuo en diversos puntos, eipecial- 
mente en ías OEÍUas de! Avre.
Parte inglés.. L« artillería mostró ac­
tividad desde el amanecer, dorante to-
i^ v i s o
Bírcelons,—Se asegura qualosbu- 
in d« la Compxñia Trasatlántica hin 
Jbido aviso de que estén prepaíadca 
Jía ss’ir de vis,je.
jElríoelong.—Se wHiman los prepara- 
íos para Js ^Siímblea agrícola que ha 
ceí«brarse en Maíaró, los días 19,20
11.
ites appjíñra a Blanco Soria, 
ypicé̂ e 'que h$y_ un lance pendiente 
litre Morayta y
ííCíiffi.—Esta mafiása llégó e! go- 
idor ds Fernando Poó, a bordo
m  i «Jo «I «». al aorta I* E»t.ire..I á 5? y Míte da», a caasa del b!o- ¡ aleoáa. Nada hay que señalar
sieman. I ¿jj „||,gúa fre«í§.
ü a v i s p Q S
Hoy üegarón navieros de distintos 
puntos, especialmente de Bilbao y Bar- 
celoná, a ñn de asistir a la reunión con­
vocada por el señor Ventosa para esta 
tardé, a las cinco.
La cáírevista tendrá carácter priva­
do, y luego de celebrada, facUitaráse 
una nota dficioáa de la impresión resul­
tante.
Ha repetido el señor Ventosa que el 
Gobierno no pretende llegar a la incau­
tación de la flota, tino que desea das 
facilidades a iOs navieros para normali­
zar los transportes matitimos.
R eu n iflii i is ip e r lf f iB it® ^
Las Juntas de las CárntrasdeCo 
mercio se han reunido coa el Director 
de Coméroio,tratando de diversos asun­
tos relacionados con la exportación e 
importación de productos.
Acordós© íéorgs&izir la Cámara de 
MéliHa»
•—l■aaráa
Parece que la Corte se irM—
La Ocanja en el mes dejqnlo, para pa­
sar una temporada en dicho teaí sitio. 
Ó q n s é jo  -
Msñsna, a les dieá dé la misma, se 
celebrará Cóni^jo de ministres en la 
Presidencia.
El Pii»@sidí®sit9
El señor Msurs, aunque algo meio- 
rado de la ifaniaque gufre, pesmanece 
en su domicilio.
Si recayera, en términos de no poder 
asistir al Constiq da mañana,lo avisará.
. 'é i n  ssotsi
En la PresidénCfá so nos facilitaron 
hoy ta acostumbrada nota.
' B á n q ü é l®
_ Ei señor Dato da. hoy uá almuerzo en 
paulen deámisííió a! acusadórj aflr- i honor do tos co3®Í»ioaados de la Expo- 
Í%do que apoyó a Moray ta, tomó I siclón do pintura francesa.
ciee que hoy te importan, ems&elpán- 
dpnos asii de esta tributación al extrán- 
gero.
Le contesta Cambó, diciendo que 
hay nombradas varias comisiones cien- 
tiñeas que vienen estudiando el asunto.
Los trabajos hechos demueskan que 
e! algodón puede prodaclisé en nues­
tras posiciones de Gaiaes, donde re­
sulta igual si que so trae do América y 
de Marraeces, dando mejores resdi- 
mkntos que e! algodón de Egipto. 
Lcfgorry pide que el Gébierno auxilie 
a los pueblos^de Murcie,donde Sos tem­
porales destruyeron ias cosechas.
Zdlüéta explana su anunciada ieter- 
pelficlén «obre les conventos comercia­
les con Francia.
Asegura que en la vecina repúbíioa 
se posen Hmlticlones & la exportación . 
de los vinos espsñolét, añadiendo que 
desde quá »e firmó el convenio, no ht 
atravesado la frontera una sola pipa de 
vino.
Resulta que ei Gobiéíio francés es­
tablece pseeminenciss dgñossi para 
los interíies españoles, ceko el dere­
cho a requisar el 5D por 100, a precio 
i  ruinoso para los vinicuitores espsfió­
les.
Esto trae una perturbación a nues­
tros expoftsdores d© dichos caldos.
Ei Gobi&mo debe preocuparse de 
ello, y excitar al Qobisrno de París á 
qna cumpla !a pactado.
Se entra ea la orden dal dís. s
Vétase defi altivamente la reforma del / 
reglamento de la Cámara ©n fonna no-
puesias de desliaos en ias armas de ar- 
tÜI©2Íi3 e infantería.
|%®188IÍÓn
Los diputados por los distritoa vini- 
colis cílébrsroa una reunión para po­
nerse de scíierdo sobre' los términos 
ia prfganta que habla dá htcerso 
por la fcsrde m  el Congreso, 
í Coavialeron que fuese Zulueta quien 
la for^algrg, iateífog^ndo al Qóbiárno 
acerca de por qué no se cumplen los 
Irákdos comerciales por parte 
Francia.
Mayo afirma que ninguno de los em­
préstitos de guerra suítro huígaros 
ha bBÍado de !a par, y que el primero 
da loi emitidos se cotiza hoy sobre la
^ declaradón es tan fantástica 
como ioiprobable, puesto qaé en Aus- 
tria Huügíiá la verdadera cotización de ^
dépiríamehio de la Gusrra, hizo la si­
guiente tíedafaclóa, que produjo gran 
eatusiaümo ea el sudUofio:
«Nuestros soldados combaten ea las 
fíonteraa do Alsacia.
Les deseamos que pronto puedan 
entrar en ella íriunfalmeaíe.^
Mf. Hanry NorgsntháU, ex emb^ji.- 
dor de los Estados Unidos eu Constan-
1 SS; f  rec0Bqd»U3a de A.
de
pubUCfeU cada díi la 
tica de !a bolsa, que resulta de transac­
ciones Ubres y siacetar, pero en Viena
Después se reunieron suevamente en | contentan con pubíicar dos veces al
^ i t i s a
BírcefoE».- Para msfiana ss acúnela 
pHin de propaganda anarquista, en 
Éiiada de Santa Madrona.
0 e  h u e lg a s
Birce-ons.-Dicea de Vich que ha 
¡¿solucionada la huelga de curtido-
■po' ss hs sgrtvíido la huelga
-Lis prensa combíitelos pro- 
dd Oobiárno de ínc*utara© dé 
q«8S mercsaíes, diciendo que se 
dé a Aerificar a ios navisr os ar,u- 
en b&sfcficio tíe los c?.tgl£«iei. 
[xdla § lo® navieros, duéfloa de is# 
I de Asfuriiss, psra qu© fe?gtnua 
miento n loa bî baino©, a fia ds 
tuirae en ^grupsción todos los 
íntábiico.
isefa,—Los mineros de B*r?ueto 
estttado un pliego de condicio- 
a terminar la hu«fg3, remitiés- 
I* 'Dlrecdóffi del Consejo do íá
mina!, y es aprobada por 196 éuírsgios
úna sección da la Cámara, nombrando 
una comisión iütfgísda pos Frsscoa 
Rodríguez, Zalusta, Qaróia Bsrlanga y 
Gasset, quisnss visiíatáa a Dato para 
darle cuenta del acuerdo.
Obtenida la respuosía del ministro 
de llfeíade, se convos&íá a une nueva, 
ieiííilóíi.
mmrn:
Él Domingo se celebrará en Valen­
cia Uü miüü psra P^dir la r^dmisión 
délos ob¿ero§ despedidos por Is Com­
pañía ftrrovlaíia dsS Norte, a cama de 
lós sucesos de Agosto.
ilaotáie@ n
Ls comisión que estudli d  proyecto 
, de reformas m ilitas ha termlaido el 
j d’ciámfn. '
I rMañssa pisará éate a conocimiento 
I dal Conseja de ministros.I Se atégura que la cosilsióa h» acor­
dada ■coiiccd̂ r ventajas s los j iiS y 
oficiales en situación de reserva..
i
cig.—Stgüa loa téiegrnm*» dé la 
fr, con moMvo de las ú iíáass elec- 
Momyta ŝ omó de treición á
S E N A D O
S o B u s ié n
Alicante.—En Vülsjoyosa se ha lo- 
udooido la huelga ie  hiladores.
ü f r @ g I o
Oérdob?.— quedado arreglada la 
'<*16 scatenian los braceros del
i  Comienza la sesión a la hora de cos<
I tumbre, bajo la presidencia del señor 
I Groizard, durándo quince minutos, al I cabo de los cuales se levantó, sin otra 
I  novedad que iá defanea hecha por el 
I  señor Montero Ríos de en proposición 
i  relativa a que se organicen los tribuna- 
I jes que juzguen a ia infauciá delin- 
I cnente.
I  La Mesa ofreció trasladar ei ruego al I ministro de Gracia y lusticia.
G O N O R E S O
H-
íimpcí en Espejo.
La c a r » ®
Bilbao.—A pesar de que la Junta de 
mbsistsíicisa ha autorizado el aumén- 
precio en !a carne, los tablsjsros 
iíDiégan a sseriñear cese», a causa de 
Wliibefles concedido eí Ayuntamien­
to U condonación da impuestos.
JUlcaide invitó nuevamerite a íes ¿ ^ ah rádtr 
ÍW i«.o„ que ,»Wflcarsn W gan^o |  <=‘*"oHcn.mWfa
D» wtoc;??" I» M«l«“ * >» ho™ f 
tumbred», bí¡o la ptesWanCia de ViUa-
$1 eondñnueva. ^En el banco dei Congreso, 
de Romanohés. .  ̂ ,
Ei señor Pífete protesta da !a deten- s
Cádi?.
|38srio, nrgásdoie.
vista dé su actitud, el gobemadoir 
mUitsdo en 500 pgsetis.
; T o rw ic fis ta
(uÍRa£if.—Ea el pueblo de Be- 
hés, durisiaíe violentísima iormen- 
yó un rayo en un cdiflclo, máisn- 
Euitbio Bsaávente, c hiilendo, de 
Ud, a Mitmei Máclas»
A c o id e n t®
En la estación de Empal- 
tfén arrolló a un hombre, destro-
P  |á(táyer «o pudo ser identificado. 
P r o p a g c E td »
kHa.—Lu8 nsdokaüstas se peopo- 
iJiglizar actos de propaganda.
darán un mitin y nn bsn-
ta ley de anafllífié
Pasando después a ocuparse deia 
crisis de las viviendas, en pilbao, pide 
aus mientr» no variea las pressníea 
circunstanciaf, se suspenda el articulo 
de la ley de enjuiciamiento referente a 
los desahucios de obreros da las habi­
taciones que no pw^aisp*|»r- V , .
Ei ministro de Gracia y íustlcle jf 
contesta diciendo que de todo lo ex- 
eaéitb poí ei orador socialista se ocu •
ga al OobieosP, y q»f “
aolldue con toda ttplán  la ley de am­
nistía a ios condenados ooippreadidos
en ella. . . -
El señor Espin demanda qué »S r®* 
formas beneficiosas que se hagan a los 
funcionarios civUe», sean extensivas a
i  ios jueces y magistrados.
« « » ufljLttu u iHHiu  u  uau   ̂ El Bilílistfo de Graci) - _  J O
iia  ©I que hablaráii loa señorea I dice q u e  en el proyecto de 
ssaái y Uírlcoechea  ̂poder judicial, constan esas mejoras»,uincoecne8. I P  Crespo Lira «xaon. 1« eonvsmencia
8 m  n e v e d a d  |  ¿9 gue »e ioírodo?)» «a s¡»|»fi», pot
í.^«»l».-Sigut tio resolver la kael- |  coe»t» «irt J ĵ***?’ S pf- 
ta lis !o, obreros en msdei». I «»» *' *’ ^ ®* ** **™
contra 10.  ̂ .
Sa reanuda la interpelación sobre 
amortfzüción de las cákéíss vac?n-
Z%bala analiza el fandónamiento de 
los diversos centros docente», inde­
pendientes de ias uaivsrsidade*, encon­
trándolos acertados.
ladalecio Prieto iaterviéna para mos­
trarse conforme CCS dichas Institucio­
nes, pidiendo la creación de béea* para 
los obreros, como taasbléa ia eBMñ^ü- 
za técnica para loa mismos.
Eioriieta encarece adarsciones acer­
ca de las insítitucioaes libres d© ense- 
ñarzi, decitrándose partidario de ía 
acumuiaoión de cátedras.
latervisne Barcia, difundiendo las 
instituciones libres de enseñanza.
Juzga que es ío óbíso modernb que 
hay en Espífia, en materia pedsgógica.
Víceatl apoya a Biuci*, afíriaando 
que en la Junta de amplíaciós d© estu­
dios hay profesores que gozan da bene- 
fldoí, debidos a los eiemenSos de la de­
recha. ,  ̂ .
Sígáa asegura, siempre que fué a la 
Junta de |smpii8clón| pudo vsr que mu­
chos cusas cobraba* pl*?*» Ó® profeso- 
re», y »*be ©ios »f las servirían.
-  el debate y se levántala
teiiÓD.
. [Lo® »®irB®.PO* I
É* el domicilio de la Trasatláatica 
se reuniéroíi loa Gavieros par» conie- 
renciar, antes de llegar al miaisterio, 
diciendo el señor Sota que hablan cam­
biado impresioaes acerca del oocflicto 
pendiente coa ®l Bstsdo, el cual desea 
llevar a cabo ía incautación del tonela­
je nacional.
Los reuaidoi reconociere*, por una- 
ttinildad, ser imposible aceptar la fór­
mula de iflCáuigcióa Indicada por el 
Gobierno, pues la dsflciencia de los 
transportes no acusa responsabilidad 
para lOS' navieros* quienes pedirá» al 
ministro y Comisario de subsisienctas 
lá modiflcscíón del proyecto.
Acordaron ponerse a dieposisión del 
Gobierno, hallándose dispaestos los 
navieros a sacr fictrse, en cuyo sentido 
hablarán a! señor Venios?.
In ® x a c ti t |i i i le 8  
Resttitan inexactas Ifs ioformaciones - 
publicadas por algunos peiiódicos *c- . 
bresupueatoi ditgistos en él arnta de i 
artületía* con motivo a© la nacionaliza- } 
ción dé las Industrias Militares. |
Parece que el proyecto íésfon» ios ? 
Intereses del cuerpo de srílUeií?, y re- |  
conociéndolo a»l el Oobi»rno, Introdujo i 
en el mismo l&s modificaciones seeesa- i
fias. , ,1
E! general Ssntirgo siega que ei I 
cuerpo de artilleri^ hiya sjsjcido nía- |  
gana pté?ión y en igû sí geatldo se ex-1 
presaba ei genera! Luque.
Q e l p a p i a m e n t o  
Él nuiyo reglamento del Coograio  ̂
se pondrá en vigor a panír del Jueves
pasado msfiana duiará
cinco horas. |
No h^btá sesión hasta el Martes. 
P p o y e e t o s
En la próxima sféión del Congreso 
leerá Maura tres píoyédos, entre dios 
el de nacionailzación de las industrias 
miUtares, y el aumento de sueldo a los 
funcionarios civiles.
P p f s n s r i a .
Por efecto de coincidir el fsusiple? 
liños del rey con cí novenario de la 
muerta de la Infantita Piür, no se ce- 
brarán en palacio los actos oficialas de
Bissda,habIando de las mejora» qu« 
ee concederán a !©i f ancioaaiio» civiles 
diio auí, tan pronto ias Cortes a ófue 
«« en práítici
coa arrégle a
o ^ c i® s ia
La Comigióa de gubsisíencias ha fa- ■ 
chitado ls íigüiente nota ofleiost:
Sá ha reunido el difecícr de Go^er- 
. ció con los reprgseftíaates de ios sa- 
vieros señores U quijí, Dómine y Las- 
esBO, los cuales dieron cueatá de ios 
; acuerdos idoptádos ©a ia Asambles de 
naviero?, concretsnd© ias peiiclosss 
en una exposición kida por el naviero 
■ feéflóff Arroyo.
S® mostraron contrarios a ia incau­
tación de loa buques, díclitando que 
esiái! dispuestos & sacrificarse por el 
desarroiio d@l tráfico nacional.
Ventosa estimó que las bases para 
ilegaie a un arreglo podiian ser las que 
se exprefao:
1.® Pormación de un plan com  ̂
prensivo de laS imporíacionfes y expor­
taciones necesaiiás parala economía 
nsdonnl.
2 * Esisblecer tafifaa de fjates, !ími  ̂
tando laa a ?as que entorpezcan el trá­
fico y dando estabilidad a los servicios 
V del Estado.
Sis nombró una comisión que la lor- 
maráa Dómine, I barra,barón de Saírús- 
tégui, López Dórfg#, Urquljo, Sierra y 
' Lascano, psra ei estadio de la fórmula. 
! La comisión se ha rcu«Ído inmedia­
tamente, empezando las tareas que te 
i  lé h^n encomendado,»
I !&i ^o ii® 6i*d í® to  ’
La comifiíÓQ re visor» del ConCor- 
dsto se Kuaiíá el Jueves en ®» 
nisterio de Gracia y JuiUda, presidida 
por el cardenal Guis^sok» « « «.
Meta del Banco Híspano Ámeikano
Día 13lDia Ujpí |
' Frano@s. « « . a » ■
Libras » • • » » ?
fetsssfor, -O . . a 8
v-AmoílUable 5 por
fe'- »- 'Cnit é̂tas.
Iji/' » , 4 per ÍOO
- Bañe# H. Aíat-dcáse
» áeÉspañá , . 
!:'1pompsSía A*- Tabacos 
fejudonss Azucarera .
I ' ’' » Preferentes.
I  » Oídinadas.
m iím dm m  Azucarera 
^ E .Í . HÍO W a  . » . ■
¿ B. C.' Mexfcaae. . .
I B. Chile , . » . fe 
B, Español Chils . .
G, B. Hipotecario 4 p. 100
I ■ . » ' 5 p. íOC
A. F. C, Norte Etpaña
 » M .Z,yA . ,
I Tesoro «¡nevo . . . 













año una lisia general de evaluaciones
I oficiales. . . - II Las autoridades ausíro-hüngaras ti©- 
nen, natuístmeníe, gran inteiéi en aos- 
l tener de este modo sobre d  papel, ia 
j cotización de lu» empiéititos do gue- 
I rr®.I  Esto es muy fáci?, muy ventajoso y 
I no cuesta nadi.  ̂ ■
Sin embargo, e! diputado auatrlaco 
Síeicwander b?zo adoptar el día 25 d© 
Agosto de 1917 por el Drutsche Na­
tional Weiband usa protesta contra 
éste feiatcma miatsiioio y peijudicial.
I  El «Frendeablatt» sostenia que con 
f eso se corría peligro de favorecer la es­
peculación,pues, además, la últims lista 
d© evalúacionss oficiales habí* Infor­
mado süfÍ3Í«nt®msEte a\ público sobre 
e! buen esísdo da las rentas y empréa- 
llíos ds gUBíre.
En resllded los empíéitítos de gus- 
rm austro-búsg* r̂o§ s6iO tienen cotiza- 
í eionea ficticias.
I  Sería supérfiuo Sfguir al radiograma 
P de Vifna ea sji cómparacíóa euperfidal 
í entre las tasa» da emisión de las em- 
préítUios de guerra francés y ausíro- 
húsgaro; sólo recordaremos aquí que 
£ ei sugcíitor ausifO'húsgaro, puede, si 
asi io desea, procurarse durante cinco 
años, a* intsrés d«l dlex por ciento, 
í El Eíífedo francés nunca se ha visto 
ea la necesidad de ofrecer una prima 
semf jsaíe a lus suscsiptoyfS,
1 Finiiíine*te, segúa las últimas decla- 
radonss de Mr. Popowlch, ministro 
húngaro de Hacienda  ̂ la cboulaoló* 
de biUeles emitidos por el blanco sq«'̂  
tfO'húsgaro se elm bá ei dir 15 de 
Abril de 1918 a 20.300 miUoites de cq- 
fona#^
El dinero en cija dei banco ausíro- 
húagaro bajó a doscientos sesenta y 
cinco mlUones de coronas,§131 de Di­
ciembre de 1917.
El dinero oro e« !a c«j^ del banco 
deFrsads se eleva actualmente s 3.380 
mliiones d§ francos,
Reeftlfleaol^n
Ei ministro de Marica, de Físscla, 
Mr. Georgia Leygees, ha rectificado 
asta ls ComislóK da dicho deptriai^sn- 
to ks notidae germinas oficíales sobre 
lá campaña submarina.
Sagú» los datos alemanes, el tonela­
je dcsíruído fné da 702.000 toseladas 
Ca Diciembre de 1917; 632.G00 tonela­
das ea Eneró de 1918, 689.000 tonela­
das en Febrero de 1918; 680.0QQ e« 
Mstao de 1918 y 600.600 en Abril dei 
mllUtO tño.
L^s cifras reakl soa muy distintas, 
puesto que el toneUja destruido ha si­
do: En Diciembre de 1917; 386.277 to- 
nekdí*; 302.459 en É«ero de 1918, 
333.552 en Febrero de 1918; 358 660 
en M«rzo de 1918 y £69.704 en Abiii 
de 1918,
E Olías cifras del miaisífo francés CQ- 
rroboraa las prsc? denles,
En Febrero, Marzo y Abril has cir­
culado por zona peHgrosa, donde h^ce 
algunós meses ias pérdldag ©n tonéla- 
je torpedsido eran muy grandes, sin
. sacia.
I ^ví aUí—agíCgó—a aquel andino 
i que guardó, escondida darsnte muchos 
I &ñoi,uni bandera tilcoior, para escaria 
í úsiesmente ante el presidente da ía I República francés».
I El crimen de 1871 fué el preludio do 
t los actuales.I No paed© haber paz mieaírsa Aie- 
I minia »o consienta ©n la reocupació* 
? de Aliad* y Lorena por Francia.*
I Mr. Wiiíian Oathlc, eminente abo- 
 ̂ gado del foro de Nueva Ycik, jifa del
204.90 205,00
520',00;518 OD 0 , ,  lo's .abaartnos ha,tn hundido un 1 """S J’' ü  .1,®'*?“'
301,00304 00 solo barco, 3,723 vapore, y 788 v«-i  “ rabuaU^
partida eatólico Heoyorquino, pronun­
ció ua magítlfico áUcurso, ea ei que 
dijo entre otras cosm:
«No ha habido nanea un crimen mas 
odioso que el deimeaibíSmi©Eto dé Al- 
ücla. -'TT-t'
Cuando se .mmumó, Alemania ao 
fuá la úRica
Ei mando fehí^Ó tuvo í̂ 'acbiéa par- 
ÜdpacióK a! quedarse coa los brizos 
Cíézido».
Hoy debe reparar su falta.?
Mr. Tsedieu, qiie presidia la rsu- 
nlÓR, produjo un entusiasmo indescrip­
tible cuando, h«b!aodo del derecho 
escocia! de A'asda y Lorsna, ©xdgmó;
«Se trata de sabSr ii el militarismo 
alemán podrá en el porvenir Imponer I? 
ley de la fuerza á pobkcioass l’jrea 
que afirmas î a ve 1 untad icsac-
íerse a sus leyes,»
Las ovaeioiiás continuaro:5,sggúa iba 
exponleádo ea eu díscuíiso loa proce­
dimientos que Aismank emplea des-íe , 
d  principio ds Is guerra fgapecío de 
los aisaciinos y ioreness^, íledamdüs 
alemanes por ei Imperio del k̂ îsar.
El %£>atafla Ptiiraaaiso y los 
. Bmpeptaa eeyatft-sles
Alumisia y Austria empiszsa ya R 
I áispuíiámg Rumsrik.
Ei «D§uíscheT§ges Zdcueg» ?®píO- 
ch^ a! conde Cz^rnia ol hgbsr i^puasto 
ñ Alemania m  política en Rumsnk, y 
habla gsveramsíité de la'hipocresk fie 
Auihi5 Hungría, qu® pretenda qu§ las 
recíific&eioügg de f.íO*tera que ss ase-» 
guran por d  irakdo de BüCarest, bou 
pura y simplemente d® valor egíratégi- 
co y éfecísn a r«gloass csii dsskrfcss. 
O® ^ o s is »  %
L as negoolaoaone eoom ém lsas 
g«rinane-su!2!^aa
Coa el título de «Todos costra iss 
exígeselas de Alemaniti» dice ei «Jour­
nal de Geaéve,» ©n su x úüero del 12 
de Msyo, que is «Ñaue Zariche ZdítíE^ 
publica US articulo muy enérgico com­
probando que la opinión pública ea 
Sííízí rechaza ueduimemefiíe las exh 
gesdiss insostenibles de Alemania,s»* a,, 
que esta acdíud provoque is ruptuca 
de las negociaciones,
Aforiunadasnéisí^ ©1 ofíecimiento d© 
ios alladoi provssrse de 85.000 ío- 
nekdés de carbón mensual®®,atesua îa 
lot inconvenientes d<3 k  ruptura.
Las úUimss noticias redbiaas ds Bsr-< 
na sobze la tenacidad con que las 
gociadoaes atem&sas maníi^iíea sna 
preteasiones, han oJ^Vaado es Suiza 
honda emoción.
Se dicíi que los elemaasa no reeo- 
noaea ni el derecho de Suiza a dispo-
00,00003,00 

























rasa en Crimea, eoíosaado guardia mi 
litar en la residenda d® la exemperatriz 
regente.
CsmuRioaiSo
Ea las opers-dones de detalle rcáflzs- 
das por nu£ití£S hopas &\ norte del 
basque de Hasgsrd, h?ck Coney y a! 
ossta deí Msaa, cegimos prkionerós.
Rechazarnos un golpe de maso ene­
migo ai noroeste de OiViiIers,
Lñch* de ariiUeria ©n la Champ?ga®, 
60 el eector de Batte da Mssni!,
En los Voigoi, ai norte de Fecb, 
fracasó m  laleuto alemán.
Ü 9 m ^nrn
'R©»£|lón fstspor̂ sEaliB
I  produce d k  miemâ  y que no está si­
quiera e* un periodo transitorio que, 
permitR a los fsbricantea suizos termfe 
mv sus trgbajoi slmplemenía^
Por analogía, Salz% po-tíatebíén 
declarar que los da mercan­
cías destinada» h Aieraanls*, na les se­
rán entregados si i» Cosvesiclóa gene- 
I  rai llega a adquirir ®1 oarácter de tomar 
disposiciones qus pgrmiísín corkrin- 
meákíamenís. ei abasíadmlcRío d® 
nuestras fuerzas e'écíncsa a A'©manís,' 
mientras esta no nos eavi® más car- 
bóa.
Alemania, da su fiieíz^,
I  dgbe t©ner cuidado da »o preterir'
* ciertos impondersb'ies qu® nadie pu«dS;.;
menospreciar sia qnie le psrjudi'^ue, 
> Jonmai ds Uégeve» terminaEí
elcndo que estando la «Níus 2-ui* 
Zíltaug* en estrecha r-s'l&eló»
El ministro de Gracia y Justicia íe |  ^©0 el proyecto, ss posará  r ctica
en todo» lo» miaiiteiio?!, 
nueva pkntüia»
F r e p s s ^ s t s s  
Msñtua pubiiesíá fel «Diario ©fleial 
deSmisiiíerío k  Ou^rra» las pro-
díaaspfa áís is» »p©P*o8eBs»
Ea el frente occideotsl sigue la cal­
ma, y coheiia ios preparativos para ía | 
nueva ofíRslva, que ya debe estar mny 
próxlm?, aanqas no se pueda decir fi­
jamente qué día comenzará.
Todas las agclopes de la i|UIffla jor­
nada quedaron feducldai a ios recoiao- 
cimientoíde siempre, alguno» de ios 
cuales, sin embargo, el verificado al 
oeste de OívUlets Sorel, eoastituyó pa­
ca los alemanes un Impértante fracaso, 
DUea sufrieron bastantes pfrdfdas j  tu­
vieron qu^ dejar en poder de lQ8 aiÍl-5 
doi puen número de pri»ioaa?n«  ̂
PacoCe ser que pronto reailzsrán ios 
austriaeos «na nueva ofensiva  ̂ contra 
Iíaíif| la reualói da emperadores en ei 
^ran Cuartel alamún da niatlves para 
sospecharlo a&í.
La francesa
y laa Informaoloncs ausSrlaoaa
Ua radiograma de Yie*A del 9 dé
Como ya ,e o! «.««ado» |  -  « 8 «
Csrios safió para el Gran Cuartel gane- I  parueai^r.
rs! alemáB, siendo acompañado por el i  ia E5ÍS'VÍVt g®tls-
máyerdomo de pakcio, el misi.st»o de I  píihier re.&Uítado de ias
EsUdo y el ida de! gfin estado'mi^yort |  ^«iS^aciss akmsaas ha sido poner ea 
in e i  grab cuartel le esperabin ©I 1 ® mundo de
cacdlier de Alemania coad© d e H « r-Ífr ' ‘ *̂**̂®- y alemsne», obreros y p^- 
bing y el mbistro de Negocios Bxtrsn- *
jífo», Ku hmanAo
Los emperadOíes de Alemania y de 
Austria ceíebraiáu una serie dé confe- 
renciss,^ ks que $e concede mucha im- 
portencli, suponié.^dc3e que de ella 
saldrá ia org^nfz’ictón simultánea de ias 
ofensivas sobre el fréste occidental e 
italiano,
|^anlf£&facréR en f«vop 
de I&lascle-Lopéna
Además del banquete, ya telegKfia- 
do, la Asociación general do alasdanot 
y iorenésies de América, psra festejar 
a ios cazadores sípinos, organizó n*a 
; eoaniovedora mtnifestación en favor 
I de Alsacia y Lorena.
Mr. Keppol; léctetarlo adjAñtq 4tl
Deifpe^f®-
En el vahe de Ayf>s,duranle'la. noche- - 
del. 5 del corrieiste, después de una 
vioieata lucha efectuada por nuegírs 
valerosa iifánteií^^'te.hésíros dsstecs- 
msfitos ligeros as,siKaVon ks m?gaificss 
y bien crgaalz^dis. altura» do Monte - 
Corno, csptarettdo uRoa 100 priiioae-' 
ros, 2 esñongs, 4 ameítalladorai y qi.. 
gú a materia! de guecrái  ̂ .
Ayer íuvleroq lugse «aCdéntro» d« 
patrullas ea Oo»c*laghÍ y ©e FrsKzéla, 
asi como e» Orni^  ̂dí ĵando el enesirJgQ 
varios prisioneros en núesíra» manos,
S s  hsbido gran actividad géfcs.
Uso da snestros avlongs !sbz6 «na 
tonelada de bombas sobre la estndón 
del ferrocarril de Mattarollb.




obligados a & im hiv, y un D/achon faé 
incendiado pos ios aviadores brifá^ 
niocs.
De ÜSaeedoHia 
Ua golpe d§ m ino  Intentado pos ei 
enemigo cootra nuestras posiciones da 
U  Cota L050 ffseesd completamente, 
gracias a nuestro fuego.
liiaS illepea e n  E c p a ñ a  
La sociedad ñQ construcciones nava­
les Ansaido, de Génova, y de industrias 
metalúrgicas, ediñcará cuanto antes en 
España grandes astil 1 sros.
M e n sa je
El ilustre y anciano escritor norte­
americano Dsam Howalis, que siendo 
muy joven vivió como cóoiul de ios 
I Estados Unidos cuatro años en Vene- 
I cia, cuando h  ciudad se hallaba toda- I vía bajo ei yugo austríaco, y que en 
; Venecia slis^psiízó coa elementos iíis- 
Sianlgimoa, ha dkigido el 6Ígüi©nl:e 
mensaje dí? il^patlg  al pueblo italiano: 
«Un viejo escritor americ^sno, cuya 
vida litcrasia empezó con bu vida vene­
ciana, declara no h«ber conocido am e­
ricano alguno que no ame a Italls con 
patriótico fervor, y  ao  se sienta orgu- 
fiosa con los itaütnos de la República 
ideal que une a todos ios hijos de la ü- 
beríad.
Sabed todos los italianos que honm- 
mos vuestro nombre y somos devotos 
da vueitra csusa, que es la nuestra.
Viví durante los cuuko sño?, últimos 
de ía domlasclÓH áiiétriacaen Vane- 
Cif, y m! E^isyor' doler es el Ver en mi 
vejez a los iíígtriacos nuevamente cer­
ca de la Laguna;.
Mi mayor eapersDzi es la de vivir lo 
bastante para verloi arrojados de ella 
para siempre.»
Pi*o te8 ta
Comunican los yugoeslavos que ei 
pstudo  miaistfo yugoeslavo So'gsr, 
que és usa fíisdonario d d  Gobierno, en 
xeaHdad, y qus h i  aceptado, sin autori­
zación nisgusia del grupo, ®! formar 
parte dei ministerio S$idle?, está a pun­
to de dimitir, en señal de protesta con­
tra  la politica sntieslava preconizada 
por e! p iciidsnte dei Consejo en sus 
últimos discurios.
Esta noticia ha sido tambiéa publi­
cada en un periódico de Munich.
Ps Lossiirss
Dice el almirantazgo que variáis de 
nuestras ©SGuadriüas aéresf, proceden­
tes de Danquorque, aíacsron los depó­
sitos de Ojtende.
AumesiSo
Telegraflán de Niw Y ork que d  Di- 
fec^ojr de \& Asta de raamplszo le  pro­
pone aum entar m  un 50 por ciento las 
construcciones mercantes, por permitlr- 
io las existencias de acero.
ü ®  © e p im e ®
D e ten o ló n
H r sido detenido ei exinini^ítro de 
Estado ruso S ízosolf, qus será someti­
do ai Consejo de guerra alemán.
O® Ü.sifi8t®pd®8ini ,
B uqtie h u n d id o
Dicen deBarlif?, qus d  buqug sisseri * 
cano de 8 080 tongiadas «Chatísjtko- 
Gfes» hundido por un submarino íudee
Sacamos ioGaics
Loi gnardias de Seguridad núméros 
59 y 68 fueron avisados de que en el 
muelle de la Estación de los Andaluces, 
varios empleados gorprendierón a cua­
tro individuos que en un carro tenisn 
55 kilos de hierro vieje», susiraido de 
un vagón.
Cuando los guardias llegaron al sitio 
isd lcsdosó lo  se halisron el carro y a 
su conductor José De^gsdo Lópsz, cus­
todiando é! hierro.
E ite dice que lo acompañaban Ma­
nuel Saia RipoII y Cristóbal Zaragoza 
Pérez. .
Ei vehículo quedó depositado ene! 
parador da San Ja tn  de Dios y el hie­
rro  ea la J tf  itura.
Don Antpnio Carvajtl Pédroza,. Victo­ria 59. r
Aüoche y © pétlción de Natividad 
Rojgf d d  Rio íué detenido R^fsei Gue- 
rrm o  Bocansgra, por que según dice In 
Natividad, maltrata a su hij^ Aurora 
Moreno Ro]>s.
Don José Molina Vega, La Hoz 10 
Don José Angulo Cañete,-'Orózaga 14. 
Don Pedro Martín Moya, Angosta 48. 
Don José García Cañete, Don Bosco 1. 
Don Antonio Barranco Boch, Cister 11. 
Don Joaquín Ortigosa Sile$¿
Moiízalvez 2 Pasaje de
Don Juan Zayas Sánchez, A. Mamcly 1.
Artísticos de y  unco Medula y Mimbre
i  .Don José Rivera Martín, Alvarp de Ba
Ayer 
da M dei 
a lá subat 
de la secetó»; 





'  ^^;,P|»yÍácIa do
Hurtado^ Pía-
Ladrones detenidos
Hace varios días dimos cuanta de 
haber sido sorprendidos en el tejado de 
la fábrica da c!iocolat?:s, situada al fi 
nal de calle de Mármoles, dos indivi- ¿ 
dúos que se dieron a  la fuga, y  que I 
dejaron abandonados dos sacos de ¿ 
azúcar, precedentes de la citada f á - 1 
brica. ’ |
El teniente de la guard ia civil, j '‘fe % 
de esta línea, don Antonio Lafuente, ¡I 
a l conocer ío ocurrido, comenzó a  
practicar activas gestiones, habiendo 
obtenido resultado satisfactorio.
A yer fueron detenidos Miguel Ro­
mero Moreno, Antonio Fernández, An- * *^v..*nmu,j
toHÍo Espinar López, Salvador Sáa- f  Caj;bonero 2. 
chez Banderas. Antonio Luque G onzá­
lez, Abelardo M arqués Martín, Juan  
Maldonado De gado y M aría Niebla 
Nadó, todos e les presuntos autores del 
hecho, y  la últim a encubridora.
Dichos individuos, unos son actual­
mente y otros han sido operarios de la 
fábrica, y  la  María es dueña de una 
taberna situada en calle de Mármoles, 
denom inada «La Cochera».
Dias antes de efectuarse el robo, 
realizaron otro de dos sacos de azúcar, 
los cuales adquirió la tabernera.
Todo lo ha  puesto en c’aro el señor 
Lafuente, con la fuerza a sus órdenes.
Los detenidos pasaron a  la cárcel, a 
disposición del juez ds instrucción del I 
distrito de Santo Domingo.
zán.
Don Francisco Gallardo 
za de Mamely 12.
Don Baldemero Alamos Sánchez. Co­
bertizo del Conde 14. ^
Don José Diez Correa, Carrera de Oa- 
pncblnosSO.
Capacidades
Don Domingo Méfida Meriínez, Márti­res 4. *
Don Gumersindo 
gasta 4.
Don Cipriano Torres’Núñez. MocUnéjb. 
^D ofl Francisco Ballesteros Márquez, 
Capuchinos 4. '
Don Antonio Benjuraea, San Loren­
zo lu.
Don Pedro López Martínez, Larios 10;
Don Miguel Borrego García, Venta» 
Rodríguez 12.
Don. Antonio Herrero Sevilla, Moreno
La Adralnlst^riái de 
ha aprobado pára:^:^íjné^ 
nei cédulas personaLeVl^^ós ñw 
Burgo, Arenas y  Oan^tííós; 3"̂ :̂
García Corpas, Sa-
Fernando VH 1.>~MADmD
El Ingeniero jefe de Éontes 
señor Delegado de Hacienda hab 
bada y adjudicada la subista de 
inlento de espartos del monte 
«La Sierra», de los propios de Ooitg 
de don Francisco del Río Bu!hé. ^
Don Pedro Garrlgós Orüz, Torrijos 55. 
Don Salvador Aguiiar de los Reyes, Ma­
dre de Dios 18
Don Enrique Caracuel Salinas, Moreno 
Mazón 13.
Don Julio Alcalá Ztmora, Granada 69. 
i Matías Navarro Sánchez, Puerta
I Nueva 4.
Don Adolfo Manejas Gómez, Torremo- 
Iinos.
Don José García Moreno, Benagalbc'n. 
Don Francisco Ramírez Jiménez, Olías.
Notkias de la nocbl
EMVI05  A  PROVINOIAÉ
•■'s. 'N'-'
MíidaenoSm
co, ée el siemán «Snubosn», del que se
alemán, re-
incautó d  Gobierno ystk!.
Este es el tercer barco 
qoisado, echado a pique.
i l t l m o i  d e s p a c h o s
H s f u s i e i ó i i
m%ñanf falleció sir Ja-Niza.—Esta 
« e s  Bordo».
F ® i l e O Í 83I Í 6 líltO
Lfaboa.-^Ha fsiieddo Pimm ta do 
Cíisíro, cxpfáüideoíe del Congrcío por­
tugués.
BarCf.—A  íB coRísrenda celebrada 
en  el Ou î r̂íe  ̂ g^serfel alemán asisfie- 
ton. Hisflsnbníg y «os miniskos.
Se csimbliron impresiones ^o^rca de 
pciltica tconénúQñ y militgf sustro- 
german?, maBiiesísBdo ambas parias 
el deseo de que 80 mantergau mtimss 
las ralgcionei y slianzss entre los pai­
sas cenfraleií.
Acordáronse Fes lincas generales re- 
látivss a Is aprebsdón ds ios tratados 
convenidos con h$  naciGn«lidad@s ru­
sas, mediante Iss cuales se ha Kegado 
A ta  p iz.
Respecto a Polonia, Aíemania pide a 
Austria g«£sntiss para una convención 
militar que eBtabkzca la aliar z i perpé- 
lua.
TambiéíS sa cambiaron imprgsionss 




E a  la barriada de C hurriana y  en 
una barbería pertenedépte a M aría Sa<
lazar, sita en la calle del Caño número 
2, se ha registrado un lamentable su­
ceso, reveiader una vez más de ia im- 
pruCenc a con que suele precederse al 
exam inar las armas de fuego.
Se hallaban en dicho establecimien­
to los jóvenes Jasé O óa Salís y Anto­
nio Navas García, dé 17 y 19 años, leS' 
pectivamente.
El primero, sin observar las debidas 
precauciones, examinaba una pi£t;>la 
de fuego central, y  debido a faha 
de  precaución, saltó el proyectil, h a­
cienda blanco en ei pecho del joven 
Je^é OcÓn, qué falleció a ios pocos ins­
tantes,
E l suceso produjo la natural cons­
ternación.
^^Se practicaron "as diligencias nccc- 
siírias, ordenándose el tras ado a Má- 
lálr^ del cadáver y  el ingresó en esta 
Cárcel del im prudente agresor.
F ob* r e s i s t e n c i a
Antonio Moreno Alvarez (s) €Maese», 
se encontraba embiisgado y promoviendo 
fuerte escándalo en una calle de esta capi­
tal. En su borrachera amenazó a varios 
transeúntes con una faca.
Requerido por el guarda particular Ma­
nuel Jordán psra que cesara en su actitud 
y se diera preso, se resistió, costando gran 
trabajo reducirlo a la obediencia.
El ministerio fiscal,que calificó provisio­
nalmente el hecho como constitutivo de 
un delito de atentado, modificó después 
sus conclusiones, calificándolo de resisten­
cia e interesando se impusiera ai reo un 
mes y un día de arresto mayor.
El defensor, señor Blanco Solero abogó 
por la absolución.
G a u s a  p ® i*  h o m i o i d i o
Ante la Sala segunda y con intervención 
del jurado del distrito de Santo Domingo, 
comenzó ayer la vista de la causa por ho­
micidio seguida contra Antonio Núnez Mo­
rales (í) «Masná»í autor de la muette de 
-Ednardo Moíina Sísitlago.
Ocurrieron los hechos en la siguiente 
forma:
La tarde dd 81 de Octubre de 1916, se 
tropezaron en una taberna de la calle de la 
Jara de esta capííil, el procesado y su vícti­
ma Edui^rdo Moiina, cuestionando por 
fútiles motivos. Como se encontraban em 
briagados, sin más razonamiento vinieron 
a las manos, y el procesado dió un golpe 
con una faca al Molina, que le interesó el 
corazón, ocasionándole la muette a los po­
cos instantes.
Núñez Morales declara que le movió al 
obrar así, el hecho de habsr recibido una 
bofetada de su contrincante, y al observar 
que sacííba un arma, se adelantó, dándole 
«un viaje» con una faca que usaba para su 
oficio, a fin de defenderse, sin sospechar 
que le pudiera causar daño alguno.
Desfila gran número de testigos, que 
deponen en favor del procesado.
El ministerio fiscal en su edificación 
provisional, estimó qne los hechos eraii 
constitutivos de un del ío de homic"dio,sin 
circunstancias, por el que debía imponerse 
catorce años, ocho meses y un dí« de re 
clusión temporal é indemnización de 5.000 
pesetas.
El defensor, señor Ressdo S. Pastor, en 
la suya, abogaba por la absóüdón, (fsti 
mando que su palrodnsdo había obriido 
en legítima defensa de su persona.
Terminada las pruebas, fué suspendido 
el juicio para hoy a las catorce, que infor­
marán las partes por el orden establecido, 
terminando el juicio.
Seña» I a m ie n t a s
Sección primera
Alameda.—Estafa — procesado, Teófilo 
Guerrero Moreno y otro. -Abogados, se- 
fipres Vallejo y Andarias.—Procuradores, 
señores Mesa y R. OAsquerOi
Sección segunda 
Continúa el de ayer.
El Gobernador civil, señor Sans Bulgas, 
tomando en consideración el suelto que el 
poraingo publicamos referente a la mani­
festación que se proponen celebrar hóy 
Miércoles en Cuevas del Becerro los repu­
blicanos y socialistas de la localidad, ha 
dado instrucciones al alcalde de dicho 
pueblo para que no se oponga al ejercicio 
dcl expresado derecho constitucional si no 
existen razones que lo Impidan dentro de 
la ley.
Nuestro distinguido amigo, el ilustrado 
comandante de la guardia civil don Fede­
rico Ramírez, ha sido nombrado segundo 
jefe déla Comandancia de Granada.
Enviárnosle nuestra enhorabuena.
Hoy Miércoles, a las dos de la tarde, se 
reunirá la Junta de Profesores de ia Escue­
la de Comercio, pira designación de días,y 
tribunales de eximen, én ia próxima con 
vocatoria de Junio.
-Í3-'
4Por«l fiifiilaterfo de la GHerrs 
acordados los siguientes retiros:
Carmelo Btesa Fernández, carat38‘02 pesetas.
Don Julián Ballesteros Correa i ofíi» 
mero de oficinas militares, 262 
Miguel Lára Garda, múilQO disfeáÍK 





jolúado Bernabé Arag^ pe.
Doña María ■ 




Ayer fné pagada, por: d!férentes con* 
1« íewídrfB de Hacienda, lá iiuaa 
de 616 96 pesetas;
Aguas de Morataiit





Gompaila Viofcola del Norte de España 
m !  L B A  o  — a  A m o
o á s a  p y H B A D A  mm i a ? a
Framtadn es vnriai sí^̂ osIsímss. Dltlmamsata fon el «MAX FUIIXO M la di Fáriids
lOOÔy ItarsgesB de lOiX.
Malinillo del Aeeitei 8
Be alquila en preeio arreglado nn buen sótano 
o álmaeón
Zerezueia IO
Be alquila un bonito Almaioón alto y^ajo.
wiOMiWíiiiMn’iimi
@eSanes
Para una haoieada da esta vaga se de
G o n ip a  
a l  e a t e e S I -  
m i e n t o .  
D e l i o io s a  
p a n a  l á  
B s e a á .  
Espeelal 
Para  
p é g i n a e n .
DXFOSr
B a ra u iB I®
sean gañanes de bueyes.
Buen salario y durante todo el año por­
que no huelgan los días ds lluvias. Dará 
razón don Agustín Saenz de Jubera- 
Tienda de la Marina, Puerta del Mar.
^ i@ |a i  ® sjp® ji^® ® ® ««M G isai3iípaif la®
De venta ea los priasipalei Ultramarinos , Hoteles,
üta MÍX<------------------
Idos por las Smitaeloiaes.
%euse bien en es AXCA BXGISTBADA para no prendí’' “ * ■ - -
Fondas, Bestaurants y Fastrlaiele 
lar eonfundidoB toa otras sor ni
DBFOBITO B #
PL8 Z® DEL
^ a i S n a  L®B»§Gg fi M s s i & § t i &  W i m 0 d l &
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La^easa que más balate vende iodos, los artieulos eoneemientes a la elaetrieldadc—Para ins- 
tiJáeiones de luz elóetrioa, timbras, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aeudid a esta 
easa, seguros de obtener un 50 por 100 de benefieío.—Beparaeión de inatalaeionea.
C«nti*«i t i«  « v i s o s i  Am ¥ Í« e ilO | H o lln e i LarSei, |.--« A |.S IG A
8íE»BaiagM»a.a!MBBáBatM»tŵ
Mañana se e s ip n m  el,primero y se- * 
gundo episodios Ge
£7  s e ilto  ffF is
Ei asunto más sitievo y más sugestivo. 
Sólo en el i
CINE C^ASCUALINi
l ia  aumento de ípreclos.
;BIU
MEDIO . $1SL0 DE ÉXITO'
eenii
f e  W t l
Harina |Í8 primera a 55 pesetas los 100 ki­
los, harifiUía a 38, comfdUia a 32 50 y salvado
a 29‘50.
Segovla: Se paga el trigo al detall en este 
mercado a 80 reales las 94 Ubras=peset8a 
46‘251o3lC0kfiO8. ‘  ̂ ^
El centeno se cotiza a 68 reales las 90 li­
bras, cebada a 58 las 70, avena a 48 y alga­
rrobas a 8í.
Harina exira a 56 pesetas los 100 k los, 
Drlmeras buenas a 55, y de todo pan a 54. 
TercerlUas a 37,cuartas a 32, comidillas a ^  
y salvado en hoja a 29.
Salamanca: En este mercado las entradas 
son muy escasas, pagándose e! trigo al de­
talla 8 ' “50 reales las 64 l.bra£==,3eietas 47í27 
los 100 klfosr.
El centeno sé cotiza a 85 y 66 reales fane­
ga, cebada a 55 y 56 y algarrobas a 73.
P a r a
Se alquilan o venden aobré 
de fuerza hidráulica, en la nueva eStactóít 
entre Alora y el Chorro, en el paraje df 
«Las Mellizas», próxima a darse al tráfico 
general.
Y una hacienda con precioso hotel 
lujo a tres kilómetros de Málaga, conOPljá 
por la «Virrreina», alta, con servtofeñt 
aguas potables, retretes áe cistecm^úariQ 
de baños con bonito jardín y 
níficas. ■ i  ,
Tiene aparte casa de 
nueva independientes,
Para informes, escritoláo^áé ¿foá júliátt 
Saenz, Somera, 3, princî M̂ »̂̂
Bañes Hipstecarie -
Préstamos amortizables al' 5: por 
dentó de interés anual* 7^,
Este Establecimiento, hace tí̂ leii 
propietarios de fincas rústicas y túlla- 
ñas. préstamos en metálico reémfiiíF 
sables por anualidades, calculadsm̂ # 
manera que ei capital recibido quéde 
amortizado en un periodo de.,cinco a 
cincuenta años a voluntad del^^ido- 
Bario. . r
Para más antecedentes, ̂ MííigirSc al 
representante en Málaga y su próviÉ̂  
da, don Enrique Castañeda: GaUc'j5|l̂  
Marqués de Larios, número 7, enl^ 
suelo.
A ^a n É a m io n ie
Xee»mXa«léH dol c p b i tr ia  ospbo» 
Día 14 de Mayo de 1918
Feseta»
geasee»
E L  W M P M h M E
U9 vende en MAdrid.-Fuerta del Sol 11 y 18. 
Xb Ghr»Q»dK,-«-Aeerw3 del Gasino 18.
Jurados
Relación de jarados que han de actuar 
en esta Audiencia durante el presente cua­
trimestre:
DISTRITO DE LA MERCED 
DS MALAGA 
Cabezas de familia
Don Manuel Pérez Jiménez, Castelar 19.
Don Antonio Azuaga Ocaña, Carmen 47.
Don Francisco Robles Sánchez, Trini­
dad 127.
Don Francisco Lozano Cidoneba, Dos 
Aceras 45.
Don Ignacio Agairre Letu^riendo, To­
rrijos 15.
Don Enrique Jiménez Ramírez, Muelle 
Viejo 27.
Don Francisco Ortega Anaya, Hacienda 
del Monte.
Pon Jú in  Bírp Lin^a, CQipp«?il» 40,
ISatadero. , » . 
Idem dal Palo . * 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatínes , 
Subarbanoi . . • 
Poniente . . o • 
Churriana. . * • 
OáríinM • . • I 
Inárez. . , , .
Morales • • . .
Levante * • • .
OapMchinoa . . . 
ferrocarril , , , 
Sanarrilla. , • .
falo* ■ • I ,  a g
Adaana , • • .
Maelle. . . . .  





















' Imperial í , . . .
^ y a » s  . . . . . .
Cuartas
. . . . . .
leyauz bajo . . . . 
Buurtaa . . . . . .
Cuartas bajes, . . . 

















No es probable un caasbio notable del 
tiempo por r.uesíras coatas, en veinte y cua­
tro horas. .
Le ha sido entregado su pese a la reserva 
el licenciado de la Armada, Rafael Heredia 
Rulz.
firniciB y Cilirihrh fiide;
del Dr. J. Olalla Zamora
d r corriente alto, 











Han sido Inscriptos: para ingresar en el 
servicio de la Armada, Antoráo Sánchez Pe­






Ei juez de Marina 
don José E. Guille.
de esta plaza llama a
■ A ndex  Miiñexi 8
jr P la x a  d0l T e a t r o  P riao l
LaborAtorio de anáÜBÍs químioo, histi 
y bacteriológioo, espeoihsos de todas 
medioamentes pnrisimos, preparación 
iIa de toda clase de fórmulas.
FBBSOXOS EOONOMIGOS
^ *
Hsn sido aplazados hasta, el próximo Sába­
do loa exá ¡nenes para patronos de pesca que 
d&bleron celebrarse hoy.
P r e o l o s  s s isd lio s
Fotsl. 1689 18f  n r  a  ,4 "•■ « ■ l i l i *
Cementerios
Recaudación cbtenida en e! día 14 de Ma­
yô  por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones. 552*50 pesetas.
Por permánenda», 161 75 pesetas.
Por exhumacianes, CO CO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, CQ’i pesetas. « , »
fptil, 714 RS
Arévalo: E! centeno ss cotiza a 60 reales 
Janega, cebada a 60 y algarrobas a 78.
Sa venden las harinas sobre la base ds 55 
pesetas'Ios 1 0 kUos, que es el precio de ta- 
[ se. TerceriUas a 20 reales arroba, cuartas a 
16, comidillas a 14 y salvado de hoja a 13,
V León; Sa paga el trigo en este mercado a 
79 reales fanega, centeno a 70, cebada a 63 
y avena a 46.
;í Atabla* blancas de 74 a 78 pesetas los 100 
IkUograraoa y pintas de 58 a 60.
, Harina extra superior 0 63 pesetas los 100 
iklíos (con saco), blanca a 62 y nüutero 2 a 
55 TerceilUass a 41 (ún saco), hazinlUa a 38 
y salvados a 32
Burigos: Trigo álaga a 80 reales f&nega. 
mocho y rojo a 79'50, cebsdji B 60̂  yeros b 
74yByenBB^8,
Han sido enviados a la aorobadón del ge-, 
neral del apostadero deOádfz, diez y ocho 
expedientes de excepciones de inscriptos del 
alistamiento de la Armada, incluidos en el 
Uño actual.
I K T l i l S i l é i i B
Han solicitado tomar parte en las oposicio­
nes a 2 000 pesetas anuales, tos maestros don 
Diego González Jiménez, de Ronda y don 
Juan García Gutiérrez, de Toba.
En fa Sección Administrativa se ha recibi­
do un oficio del maestro de Fuente ds Pie­
dra justfcando su Invóluntaria . ausencia de 
aquella escuela.' ^
SSB.
TEATRO PBTIT PAL AIS 
Todas las noches dos grandes funclonl^B 
cine y varietés.
Butaca, 0*40 ptes.; General, 0‘15. 4 "
TEATRO VITAL AZA ^
Todas las noches dos extraordinarias ñái-; 
dones, a las ocho y medía y diez y cuarto '̂ 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados/fUiftíe- |  
ros de varietés. fti
Butaca con entrada, rsú  pta. General, 0 20 I 
OIHB PASC0ALXM1 1
El mejor de Málaga.—Alameda de w»
Baes, (Junto al Banco de España).—Hoy 1 
cfóR continua de S a 12 de la noche. Gran#i 
estrenos. Los Domingos y días festivos s ^ ,  
eoutíuini de 2 de ia tarde a 12 de l a ^ ^
Butaca, 6 '^  céntiiBOB.—QesenI, OIÍlS  
Hedía geueral, Q'IO.«EWWBmBr
